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AVERTISSEMENT
Le Père V. MARTIN (Sociologie Religieuse CNRS) et le
Dr. P. CANTRELLE (Démographie ORSTOM) avaient envisagé la pos-
sibilité d'exploiter à des fins démographiques les registres paroissiaux
de quelques paroisses africaines en s'inspirant des méthodes de
M. L. HENRY (INED). Des contacts avaient été pris à ce sujet pour le
dépouillement des paroisses de Fadiouthet Patmarin situées sur la
Petite Côte du Sénégal, Région du Sine-Saloum.
Par l'intermédiaire du Père MARTIN, a été obtenu l'accord
de Mgr. H. THIANDOUM, Archevêque de Dakar, et des R.P. P. GROSS
et R. DANET de la Mission de Pa:tmarin.
Ce travail, effectué sous la direction du Dr. CANTRELLE
et mené avec l'aide de M. Michel N'DIAYE, enquêteur de 1IORSTOM, a·
grandement profité de l'apport de M. Jacques VAUGE LADE, Statisticien
INSEE.
Le dépouillement mécanographique a été possible grâce à
l'aide de MM. TEYSSONERE (Central Mécanographique du Ministère des
Finances du Sénégal) et PETIT JEAN (A. G. R. O. M. ).
. .. / ...
INTRODUCTION
En novembre 1965 a débuté 11 étude prévue dans le pro-
gramme de la section Economie- Démographie du Centre ORSTOM de
Dakar sur 11 expl oitation des Registres Paroissiaux de communautés
catho.lique s .
Llobjectif de J'opération était:
- d'une part, étudier les possibiJités d'exploitation de tels documents à
des fins dûuographiques,
- d'autre part, de déterminer les modalités de cette exploitation et dlen
exposer la méthodologie.
- enfin, obtenir des données démographiques longitudinales ne présentant
pas les mêmes inconvénients que celles dues à des enquêtes uniquement
rétrospectives, dont la validité relève de 11 0rdre des données psycho-so-
ciologiques où l'équation personnelle de l'informateur la relation enquê-
teur-enquêté et l'éloignement dans le temps de l' évèneme nt que l'on
essaye d'appréhender sont des facteurs qui biaisent considérablement
la validité des données.
A priori l'enregistrement d'actes religieux correspondant
à des évènements démographiques permettait d'espérer que l'on trouver:ait
ainsi un paHiatif à l'absence de documents d'Etat-Civil dans les zônes
rurales.
x x x
Fadiouth n'ayant pu être retenu à cause de l'impos sibi.lité
d'y frouver un Jocal de travail, Je choix s lest porté sur Palznarin. A
Fadiouth, coïncidait parois se et communauté viHageoise unique;à Palmarin
par contre, la parois se r.egroupe plusieurs communautés villageoises. Le
village choisi a été Fakao.
. .. / ...
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D'autre part, Pa,lrnarin par rapport à Fadiouth présentait
comme inconvénients la difficu.lté dl accès (pour atteindre Palmarin il
faut prendre une pirogue), et la masse moindre des données, dans l'instant
et dans le temps (début exploitable pour Fadiouth 1930, 10 ans plus tar~
pour Palmarin ; population de Fatiouth : 4 000 à 5 000, dans les 3 000
pour Pa,lmarin-Fakao). Cette nlission présentait comme avantage une mei.l-
leure gestion des documents, principalelnent des fichiers (non détruites,
les fiches individuelles des décédés étaient c1ass ées dans un fichier à part).
Et c'est à Pa..lmarin qu'avait travaillé le Père BERHAUT C S SP, auteur
de la Flore du SénégaL
Il avait constitué pour aider à la gestion administrative ete
la Mission:
1-) un status animarmn (état d'âmes), car i.l n'existait pas dans la Mission
un fichier des familles ainsi qu'i.l en existait à Fadiouth) qui est un',
recensement des ia.rniHes, Les ml....Su!.rnans et les non baptisés en
général avaient été inscrits sur ce st2.tus. Lequel ne recouvrait qu~
les deux villages d.e NGE T J et NG UDUMAN dits F A..J<.Aü, ancien nom
correspondant ~_ l'ex-village qu.1iLs forrnaient avant qu'en 1927 un raz
de marée ne le détruise et oblige les habitants à émigrer.
2°) un cahier des généalo,~i<:.~.des personnes recensées dans le status.
Cette richesse et cette qualité de la docwnentation plaçait
..la recherche pl'ojetée d2.ns ses meilleures conditions de réussite.
X X X
Cette étude a étf ~1ypothéquée par l'impossibilité de consu.lter
les études faites en France à pontil' dl: même matériel.
" Des registres ~Jaroissi2.ux à. J'his-::oire de 12. population: manuel de
11 dépouiLlement et d'-expïci~~;~-;-FZtat-Civi.l-ancien".
de MM. Michel FLEURY et Louis HENRY (J:NED-PARIS 1956, 84p.)
était épuisé et sa réédition alors sous presse.
Ce nlest qUG~:fOp tal'd~)our qu'il puisse être utilisé que le
"Nouveau Manuel de dépouiHenleTc et d'exploitation de l'Etat-Civil Ancien"
des mêmes auteurs (IN-ÈD-pARIS1965~i82p. Tableaux) est parvenu à
Dakar. Il a donc fallu après quelques hésitations opter en fonction d'intui-
tions ou dl opinions de bons sens. F:!us loin sera faite la critique des erreurs
qui s'ensuivirent.
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Le dépouillement sIest fait à Palmarin même. Etant fait
sans aide cela a obligé à certains raccourcis préjudiciables à la qualité
des renseignements méthodologiques apportés par 11 étude. Par ailleurs
llimpos sibilité de consulter .Les doubles dépos és à 11 Archevêché de Dakar
n'a pas permis .L'établissement dlun plan de dépouillement rationnel:
paradoxalement, 11 abondance des documents (registres, fichiers indivi-
duels, états d lâmes, a gené .Leur exploitation.
Dl autre part, 11 accès malais é de Pahnarin rendait difficiles
les révisions qulil aurait été bon de réaliser en cours de travail.
Enfin, .l'inexpérience du débutant a amplifié .Les difficultés
objectives dans .Lesquelles l'étude s'est déroulée.
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CHAPITRE 1 - LES SOURCES.-
1. 1 - INTERET -
Le dépouillement des registres Parois siaux se Situe dans
un courant de la démographie actuelle qui recherche de nouvelles sources
de données, dans la mesure où celles utilisées actuellement sont soit
insuffisantes, soit même inexistantes.
Les données sur le pas s é démographique africain, même
récent, restent rares: Les travaux actuels Be fondent, soit sur les enquêtes
rétrospectives, soit sur les dépouillements plus classiques de l'Etat-Civil,
encore faut-il dans ce second cas qu'un Etat-Civil existe. Hors dans certaines
zones urbaines l'Etat-Civil connait une existence incertaine.
Pour le Sénégal, ces questions ont fait l'objet d'un rapport
de l'ONU en 1964 :
Il L'Etat-Civil et les autres sources de renseigneme nts sur l'évolution
" démographiques au Sénégal". (P. CANTRELLE).
Ce document fait mention de l'intérêt que présentent les
registres Paroissiaux: page 29 , on Y lit:
" ils sont tenus depuis la fin du XVIIIè siècle par les autorités religieuses
des paroisses catholiques (voir Annexe 1).
On sait en effet que les paroisses doivent entretenir:
- un"status anirnarUl"l'l' qui correspond à un recensement des fidèles;
certaines paroisses possèdent d'ailleurs un fichier permanent de la
population catholique,
- un registre des baptêmes,
un registre des mariages,
un registre des s épu.ltures.
. .. / ...
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Ces documents sont précieux si l'on veut disposer des
séries remontant plusieurs décennies. Les dates sont connues avec
exactitude et l'on peut espérer obtenir des taux exacts de mortalité dans
l'enfance.
Il serait donc souhaitable d'en entreprendre l'exploitation
systématique. Au préalable il serait nécessaire de commencer l'expé-
rience par une seule Parois se ".
Une note de juin 1965 de l'ORSTOM reprend le projet en
signalant:
" En l'absence d'Etat-Civil régulièrement tenu en zône rurale, comme on
" le trouve dans la plupart des pays d'Afrique, les registres paroissiau?,
Il peuvent constituer une observation complète et suivie, exploitables de'
Il la même manière que sont exploités les registres paroissiaux tenus en
Il France sous l'Ancien Régi:rr~e.
Il
11 longue s que




actuelle, Us fourniraient des séries plus
suivies actuellement menées au Sénégal
11 Ces séries permettront l'étude précise, qui fait défaut actuel-
Il lement en Afrique, de s variations des facteurs démographiques dans .le
Il temps: variations saisonnières, annuelles, sur longue période.
" Les registres s'appliquent certes à des populations parti.;.
Il cu.lières, mais qui peuvent représenter dans certains cas des situations
Il extrêmes J particulièrement intéressantes pour déssiner des limites d~
Il fourchette pour les hypothèses d'évolution démographique, par exemple
Il un taux maximum de fécondité, s lagissant de populations devenues mono-
Il games ou des taux de mortalité correspondant à une alimentation protéi-
.' que favorable comme dans le cas des pêcheurs Serer de la Petite Côte du
Il Sénégalll.
Le Père V. MA...1{ TIN, (Sociologie religieuse CNRS), à propos
des registres signale dans son étude "Notes d'introduction à une étude
socio-religieuse des Populations de Dakar et du Sénégal ~I page 43:
" Les lactes ll portent sur les baptêmes, les mariages, les sépultures. Ils
Il constituent de ce fait une docunlentation de premier choix pour des anq,-
Il lyses rétrospectives".
1. 2 - DIFFICULTES POSES PAR CE GENRE D'ETUDE.
1. 2. 1. - Les documents utilisés en Eurppe présentent par rapport à ceux
que nous étddions une grande différence de nature.
... / ... ~
En fiance, par exelTii.Ji.e, leur qua.lité dépend de la seu.le
valeur de l'enregistrement dans une population homogène (au moins au
stade de .la monographie d'un viU2..ge pl"îs daLs 1.:ne région non margina.le
religieusement où les Juifs et .les Protestants, seules catégories de non
baptis és, s ont inexistants).
Les registres africains dépendent eux:
de la présence p.lus cn mcins contii-n~e des rr..issionnaires,
de la christiannisation, ta'l.t du point de vue quantitatif que qualitatif
importance sociale accoràéep2..r la pop.llation aux actes religieux,
comme le baptênle, .~e rnariagè ;
- de .la propagation d Inne autre religion ..
En adme~taD"::' Qt1C nOt.15 aY'ens 11.:'1.e se-elle rel~_8ion qui se
propage, l'on peut pense:: que .Le choix se p038 entre:
1°) les croyances traditionnelles:
2 .) la religion nouvelle,
Le troisième tenus 'JES serait l'athéisme ne nous semble
pas devoir exister dans le cad:-e de la société dite "traditionneHe". Le
passage sans relai des croyaEces traditj.onneLles à l'athéisme parait
impossib.le étant donn;; les structul'es socia.Les des communautés rurales
africaine s actuelles. (note 1), A une date dO:lnée toute .la popu.Lation tradi-
tionneHe aura changé de religion, L~algré .La survÏirances de certaines pra-
tiques. Dans .La mesure où; comme ponr les coml"nt.1nautés Sérèr du Sénégal,
le choix se pose entre deux religions llouve.Ues, IIIsta.."'1l. et le Catholicisme,
.Le changement sera moins net et .Les passages P.lL~S complexes (apostasies,
par exemp.le).
Voir L~ graphiq:.ie l qui-,:-:résente le schéma théorique de
cette population et .le graphique 2 qui,étabü à partir de llenregistrement
des baptêmes de .l'ensemb:;e Ùe~a popuLation et des baptêmes à la nais-
sance ,en montre Il application à la populaüon de PalIn.arin.
Note 1 - Dans une intervention allx;~~encontrcs Intern2.tiona.les de Bouaké, inter-
vention reproduite dans "Tradition et Model-nisrne en Afrique Noire" Ed. du Seuil
Paris 1965 p. 97, Serge HURTIG déc.larait : --------------.-
" Ma deuxième question porterait SUl" ce que la co:cntnissicl a appelé la religiosité de
Il l'Africain c'est-à-dire en fin de conlpte SèH une sarte d'irnpossibiiité d'athéisme en
Il Afrique. Pour des raisons qui me sont sens dot''.te pCTsonneUes, cette affirmation me
Il surprend quelque peu et je me demande si véritab.lement il y a tIlle impossibilité d'athé-
i'isme en Afrique. Si cela a été vrai :)ar rapport aux reügions traditionnelles, j'en
"conclurai pour ma part, même si cela pec.t paraltTe pc..:cadoxal, que c1est après la
" diffusion de religions nouvelles que l'athé:sm.e devi2ndra possible. C'est-à-dire que
If la christianisation ou l'islamisation seraient une voie possible vers .l'athéisme en
Il Afrique, alors qu'à partir des reliGions "trc.',clitionneHcs cela parait impossible".
--------
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1. 2. 2. - La deuxième grande difficulté est que cette population catholique
en devenant catholique devient autre.
Choisir étant exclure, l'adoption d'une religion nouvelle est
la marque d'un abandon beaucoup plus profond; c'est un trait tiré sur un
pass é fait de rapports économiques et sociologiques auxquels on renonce
et que la religion traditionnelle exprimait.
Pour reprendre l'expression de Jean GUIART dans l'article
"l'Ethnologie qu'est-elle ?'I (Cahiers Internationnaux de Sociologie - vol.
XLII - 1967): " une telle société appartient à ces sociétés païennes qui ne
croient plus à la vertu des comportenlents qu'elles prescrivent".
Pour le caS des Sérèr, c'est le rapport à la terre, aux
biens de product ion et au travail qui se trouvent boule vers és par l'écopo-
mie monétaire coloniale et donc ne peuvent plus être exprimés dans leu;rs
termes anciens. Il semble évident qu'à un niveau donné des forces prodùc-
tives et des rapports de production,doit correspondre un niveau démogra-
phique (si celui-ci présente par rapport à ceux-là une distorsion, la démo-
graphie peut faire éclater tout l/ensemble : la question est actuellement
assez débattue avec les pays sous -développés). Donc nous devons veiller
à rattacher l'étude démographique des communautés Catholiques africaines
aux conditions particulières et globales qu'elles connaissent dans leur
économie et leur sociologie et ne pas penser se trouver devant une démo-
graphie stable mais plus probablement en pleine mutation.
La population que lIon obtient en dépouillant des registres
paroissiaux d'une communauté rurale qui Se convertit à une religion
nouvelle est une population assimilable à la population légale d 1un pays
neuf qui se peuplerait par Ï1nmigration et par croît naturel. Les .baptêmes
d'adultes peuvent être considérés comme une immigration avec naturali-
sation et les baptêmes d'enfants comme des naissances au sein de cette
population d'immigrants et dont certains n'auraient pas encore la nationa-
lité de leur nouveau pays: c'est le " cas " des baptêmes à la naissance
d'enfants de "sympathisants". Le croit de cette population est supérieur
au croît naturel et durant plusieurs décennies elle possèdera la structure
par âge d'une population d'immigrants: peu de vieillards, peu d'enfants.
en bas âge et de nombreux jeunes adultes; ils sont les premiers à ressentir
la nécessité de trouver une autre répons e aux changements que vivait leur
société.
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CHAPITRE 2 - LE PAYS.-
Le village sur lequel porte l'étude e st celui de Palmarin
(carte en annexe 6). Il correspond à l'ancien village de Fakao scindé en
deux à la suite d'une migration provoquée par un raz de marée en 1927,
les deux nouveaux villages sont appelés Ngudwnan et Ngetj. Pour les
vinages des environs ils restent Fakao. Les Portugais en abordant cet"
endroit de la côte l'avaient caractérisé comme le pays des petits palmiers.
Il s'agit des palmiers dattiers nains, Sing en Serer, Palmarin vient delà,
la prononciation portugaise est encore en usage chez certaines gens mais
elle tend à se perdre au profit d'une prononciation francisée.
Porté Pa.Lmarin sur les cartes, Fakao est situé sur la
Petite Côte du Sénégal, dans la Pointe de Sangomar à l'embouchur du
Salown. Administrativement, il relève de la région du Sine -Salown,
département de Fatick, Arrondis sement de Fwnela.
Le c.limat est clas s é zone soudanienne nord, mais la pré~
sence de la mer d'adoucit. 900 mm de pluies répartis de mi-juin à
septembre.
Le paysage est celui d'un pays de côte basse et sablonne~se
où l'eau est toujours présente: eau sawnâtre du Salown qui rejoint à
quelques centaines de mètres parfois la Côte Atlantique par des bras d'eau
(bo.lon) bordés de palétuviers dans lesquels la marée se fait toujours
sentir.
La circulation y est malais ée et toujours longue, par
barque il faut suivre le lacis des eaux à moins que lIon ne passe par
la côte même ,quand ce la ne peut faire.
Ce pays du bord de mer (Dyuala en Sérer) est peup.lé de
Sérèr cultivateurs. La culture principale est le riz et secondairement
.le mil. L'arachide ne com.mence -qu'à s'introduire. Quoique rattachée
historiquement au Sine, la population présente de grandes ressemblances
avec les Sérèr Niominka du Salown.
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Le genre de vie est bien caractérisé par P. PELISSIER dans
" Les paysans du Sénégal" pp. 287 à 290.
Durant l'hivernage la culture du riz occupe toute la popula-
tion. Dès les récoltes achevée s, la population adulte masculine et les
jeunes filles partent exercer un travai.l saisonnier vers Bathurst princi.."
paIement et vers Dakar. Les jeunes filles vendent leur force de travail,
les jeunes hommes sont coupeurs de bois dans les lagunes à mangroves~
Les hommes dont l'âge ne permet plus le pénible travai.l de bûcheron vont
saigner les palmiers nains dans la région des Niayes ou bien effectuent la
pêche et le commerce. Dans la mesure du possible, chacun écoule la
production de sel que les femmes de PaJlnarin tirent des tann par une tech-
nique assez particulière: d'énormes excavations sont pratiquées dans lE?
tann et l'eau salée qui y pénêtre par infiltration s'y évapore. La pêche en
mer à Palmarin même est une activité qui réclame un capital trop impor-
tant pour que beaucoup puissent s 'y consacrer. "Aigrations saisonnières,
pêche et contre-bande, autant de ressources qui compensent largement'
l'absence de terres à arachide et expliquent l'atmosphère de prospérité
qui règne" PELISSIER Op.:Cit.p. 290.
Le produit de ces campagnes explique l'irilportance par
rapport à l'ensemble du milieu rural sénégalais du nombre de maisons
en dur à toitsde tôle. Si l'on prend comme unité d'habitation l'eapace
de la chambre on peut dire que 84 % de l'habitat est en dur, contre 16 0/0
en paille qui est l'unique matériau dont se composent les cases tradition-
nelles.
Le travail saisonnier assure la régularité de l'approvision-
nement en grain (achat de mil surtout), et l'amélioration sensible du
vêtement.
La base de l'alimentation est le riz dont toute la production
est auto- consommée. La céréale secondaire est le mil, qui pratiquement,
est totalement importé.
La pêche ,quoique la population ne se soit mise que récem-
ment à .la pratiquer, est importante, principalement .la pêche à l'épervièr
exercée soit au bord de mer, soit dans les bolon et dans les marigots d,'eau
saumâtre. Cette absence de professionnels explique que llapprovisionneinent
en poisson soit irrégulier et qu'en certaines saisons celui-ci fasse tota-
lement défaut: période des gros travaux de préparation des cultures
(juin-juillet). C'est à cette époque qUe les PAN' (Arca Senilis) : moUusques
fumés et séchés, achetés au village voisin de Diahanor sont cDnsommés~
... / ...
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Le lait est d'un rapport négligeable, de même que la
volaille et les oeufs qui sont exportés. \Ais à part le M'Bissap (hibicu3
sabdariffa) et le Gombo (hibiscus e.5culantus) qui poussent durant les pluies,
les légumes font totalement défaut ~ La raison en est que le jardinage ne
présente aucun intérêt pour des gens dont la recherche de l'argent est le
premier objectif; ceux qui le peuvent mig'rent,les autres cherchent à
produire des biens monnayables car exportables: sel, poisson, vin de
palme .•.
Les produits divers de la cueillette sont de même peu
importants: dattes du palmier-dattier nain (Sing), et fruits d'hivernage
Ndohoy (Deterium sénégalense) et Daf, fruit qui lui ressemble et dont la
graine sert à la cuisine sous forme d'un mafé trè] semblable à celui de
l'arachide, dont la consommation est, elle, importante à sa culture et à
sa récolte (à la culture on '.onsomme les graines impropres à être plantées,
à la récolte, on consomme le produit du glanage dans les champs). Le :
baobab abonde, ses produits sont même exportés., Le vin de palIne du
palInier-dattier nain (Sing) ou du pa.lmier haut à huile (Ngetj) est consommé
frais par les enfants, alcoolisé par les adultes. Abondamment consommé
mais encore plus abondaznment produit il est largement exporté.
Les arbres fruitiers cultivés s ont le manguier (mais il est
rare, et le village à la sais on des mangues importe des villages les plus
proches de l'intérieur 2 à 3 charrettes par jour de mangues), et le coco-
tier, dont la noix très appréciée est cependant exportée car source de
revenus monétaires. Veau provient des puits cimentés en profondeur.
Quant ils sont proches de la mer, l'eau est saumâtre légèrement.
En conclusion, il faut signaler que la population a connu de
très pll'ofonds changements depuis un demi- siècle, changementsqui ne
commencent seulement qu'à atteindre le système de parenté et le système
foncier, la population étudiée ne peut être, sous les autre::; points de vue,
dite "traditionnelle ll •
La Mission,permanente depuis 1942,s'est implantée saison-
nièrement depuis le début du siècle. Les premiers registres commencent
en 1928. En 1954 l'école est reconnue et comporte actuellement 12 c1as~es.
La scolarisation est presque totale pour les moins de 10 ans garçons et
fines). En 1957 un dispensaire a été construit,tenu par des Soeurs.
La Mission de Palmarin recouvre les vinages de :
- Fakao (Ngetj, Ngudwnan)
- Diahanor
- NgaUu (Sesen, Sam-Sam)
-~ (Lodj, Sul1u, Fafako)
... /' ..
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Cependant ces villages ne sont pas également christianis~s
et seul Je village de Fakao présentait un ensemble homogène du point de~
vue de l'exploitation démographique des registres. Par ailleurs l'endogamie
du groupe villageois est assez prononcéepour qu'il ne soit pas nécessaire
de faire intervenir une aire matrimoniale plus large. Enfin en exploitant
l'ensemble de la mission,l'aire statistique restait trop restreinte et aurait
dû être divisée en villages pour l'analyse. La masse de travail aurait été
dans ce cas trop importante pour l'essai qui était tenté de dépouillement
de telles données.
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. CHAPITRE 3 - LES DOCUMENTS DE LA MISSION DE PALMARIN
3. 1 - LES REGISTRES -





Les registres ne sont signés que par le Prètre qui officie.
Les formats sont très différents, ainsi que le nombre de feuillets qu'ils
contiennent.
La Paroisse étant composée de villages différents, les
documents sont d'une valeur différente selon le village( 1). Le meilleur
enregistrement se fait au village de Fakao (composé des deux villages
proches de Ngetj et Nguduman), le plus mauvais à Mar Lodj (2). Ce
dernier village a pour les baptêmes un registre à part. Mais pour les
mariages et les sépultures toute la Mission nIa qu'une série de registres.
Cependant le village de Mar n'a pratiquement pas de décès suivis dlune
sépulture vu son éloignement géographique de la Mission de Palmarin.
(1) Ce phénomène se retrouve également en Europe.
C. PELRAS écrit dans "Pour une ethnologie des sociétés rurales françaises". p.8.
in l'Echange n08 - Oct.66 (Bull. du CRA) Paris;
" L'ancienne paroisse bretonne était autrefois subdivisée en trèves (du breton
Il tl'ef , apparenté au latin tribus). Ces territoires regroupent un certain nombre de,
" villages (nous dirions hameaux aujourd'hui B. 'L. ), possédaient leur lieu de culte,
\1 leur cimetière, et parfois, à la fin de l'Ancien Régime, leur propre Etat-Civil.
" Ils n'ont plus d'existence aujourd'hui que par leur pardon".
(2) Mar Sullu et Mar Fafako sont musulmans, comme la majeure partie de Ngallu.
- .l.~-
3. 1. 1 - LES REGISTRES DE CONFIRMATIONS -
Pratiquement inutilisables sauf pour ces quatres dernièrè;s
années. Leur intérêt était mineur. La cause de leur inutilité est l'absence
de règles de filiation: les individus confirmés s ont difficiles, si-non imj.,..
possibles, à retrouver par ailleurs 1 principalement par la faible
variation des prénoms catholiques. Ces dernières années .le nO du baptême
a remplacé la filiation.
3. 1, 2. - LES REGISTRES DE BAPTEMES -
Ce sont les seuls qui comportent des mentions marginale~
avec les actes. C'est ainsi que les décès sont mentionnés ne serait-ce que
par une simple croix.
Les annotations qui on trouve, s ans que cela soit une règle,
sont:
- date de confirmation
date(s) de(s) mariage(s) et conjoint(s)
- date de décès.
Si les mentions rnar ginales n'ont pas été systématiquement
reportées, c'est à cause de la présence discontinue des Pères avant 1941
et l'iinpossibihté de retrouver quelqu'un par les seuls registres les quels
ne comportent pas de répel·toire.
A cela il faut ajouter la fluidité des prénoms,lesquels étaient
soit oubliés, cas fréquent chez les adu.ltes qui conservaient leur nom tra-
ditionnel, s oit transformés dans la phonie s érèr ou qui changeait ce
prénom en un autre d'un usage plus co. .rant}. Il faut dire que c'est le Curé
qui décidait du prénom du baptisé, et l'assistance, qui devait enregistrer
dans sa mémoire ce prénom, n'était pas socialement motivée à cet effo:rt
pour des prénoms qui ne signifiaient rien, ce qui n'est pas le cas du
"Gon Adna" prénom que l'enfant reçoit traditionnellement et qui le relie
à sa famine en le caractérisant au sein de cette fa....nille. Ainsi SADIO :.
nom de fille donné à un garçon car i.l suivait des jummel.les, MOFI (as ~is ,
du calme ... ) pour un enfant qui suit une série de morts-nés, nom d'un .:
aïeul paternel pour un ga:;:çon, maternel pour une fille.
Les décès dont on ignore la date sont dus au fait qu'ils se
sont produits soit lors de l'absence des Pères, soit pendant une absence
de l'individu lui-même (durant la campagne;- travail de migrant, saison-
nier de sais on sèche - par exer.aple). Sur l'acte, la filiation ne manque que
pour quelques viei.Ues personnes, n'lais les parrains et marraines ne sont
quelques fois pas notés tous deux, De toute façon, ce renseignement a été
... / ...
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négligé pour la difficulté d'identification d'une personne dont on ne connait
que le prénom catholique et le patronynle, llun et l'autre d'un emploi peu
courant pour les gens du cru
Les registres débutent par le n" 15 en 1928. Trois feuill~s
volantes sont collées sur la couverture. Deux recto-verso sont des copies
des registres de Ngazobil, la troisième est le début du registre.
Les registres sont au nombre de 9. ,de format inégal. Ils
comportent, avant que des registres de baptêmes extra-muros soient
établis, des actes soit rajoutés, soit copiés dans le registre lui-même et
qui regardent des baptêmes de gens baptis és à l'extérieur. Le n° de ces
actes est toujours ins crit en bis et ter et ils ni affectent pas la numérotation
originale. (Voir le tab.leau 1 et le graphique 2).
3.1. 3. - LES REGISTRES DE SE?ULTURES -
L'éloignement des vi.l1ages et cela selon la saison, fait
que les registres de s épu.iture n'enregistrent pratiquement que les décès
des gens de Palmarin-Fakao. Cependant on peut dire qu'on se trouve .là
devant un phénomène sélectif: tes vieux ont plus de chance d'être inscr~ts
de par. leur importance sociale. De même, paradoxalement, semblerait-
il, un vieux récalcitrant a encore plus de chances de sly trouver qu'un
baptis é : à l'article de la mort il l"eCev:-a groupés, 1e baptême, la confir-
mation, 1a bénédiction nuptiale, et l'extrème- onction. Son enterrement·
dans les règ.les religieuses présente pour une communauté en formation
un succès non négligea:jle ,.
La sépulture ni étant pas un sac rement à proprement parler,
son enregistrement ne comporte pas un caractère aussi absolu que les
sacrements eux-mêmes, comme baptême ou mariage, Ce qui explique que
soient possédées des dates de décès sans que lion retrouve l'acte de sépul-
ture correspondant. (Voir le tableau 2 et le graphique 2). .
3. 1. 4. - LES REGISTRES DE MARIAGES ..
Ils recouvrent toute la Mission de Palmarin. La filiation
individuelle est très soigneuseluent rnentionnée. Chaque mariage donne _
lieu à l'établissement de la généalogie cornmune aux conjoints. La dispense
est indiquée si e.l1e est néces saire. Les témoins s ont mentionnés. Le soin
particulier avec lequel ils sont tenus est corrélatif à l'importance sociale
et religieuse que l'évènement représente. (voir le tableau 3 et le graphique
2) •
. .. / ...
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3.2. - LES FICHIERS DE POPULATION -
Ce sont des fichiers d'individus. Le classement est géogra-
phique par village, sexes séparés. Les fichiers sont postérieurs,dans leur
mise en oeuvre aux registres,d'où certaines lacunes. Actuellement, tout
baptême donne lieu à la création d'une fiche. Les évènements nouveaux
seront inscrits sur cette fiche et rarement sur l'acte de naissance sauf
pour le décès. Cette multiplicité des opérations entraine des omissions
difficile s à évite r .
3.3. - LE STATUS ANIMARUM -
Etabli par le Père BERHAUT, c1èSt un recensement de la
population de 1962. Il comporte les ménages musulmans. Il est établi sùr
un cahier dl écolier par quartier et selon l'ordre alphabétique du patronyme
et du prénom du chef de famille. Le travail est remarquable pour Fakao.
Les autres état d'âmes établis par les missionnaires permanents de la
Mission ne présentent pas cette qualité. (La Mission de Fadiouth avait ,elle,
un fichier fanülial d'un maniement plus ais~ surtout pour les migrations et
.les nouveaux ménages). Le. status de Fakao est numéroté par ménage dans
le quartier. Les nouveaux ménages s'inscrivent en bis et ter.
3.4. - LE CAHIER DES GENEALOGIES -
Etabli par le Père BERHAUT également, il ne m' a pas été
communiqué.
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CHAPITRE 4 - METHODE SUIVIE, CRITIQUE, ENSEIGNEMENTS -
4. 1. - LE DEPOUILLEMENT L'ENQUETE -
4. 1. 1. - Pour faciliter le dépouillement, il a été procédé à l'utilisation
des fiches familiales que le R. Père MAR TIN avait établi pour
ses études de sociologie religieuse. Les données ont été retranscrites
sur fiches individuelles. (annexe 4 ).
En plus des renseignements religieux y étaient inscrits
- le tim ou lignage maternel,
- le lieu de résidence,
- .la situation familiale et religieuse,
- la profes sion et la migration
Tout cela pour l'année 1963-64 (hiver).
L'utilité de cette opération s'est révélée négligeable en ce
qui concerne les données démographiques. Cependant pour les adultes, la
profession et la migration en 1963 -64 Se révèlera intéress ante à comparer
à celle recueillie depuis.
Cette opération pouvait être faite de Dakar et a fourni le
fond de notre fichier final. (durée: 1 mois).
4.1.2 - A Palmarin même ont été dépouillés les registres,les cahiers et
les fichiers de la Mission. Au contraire de la précédente, j'ai dt:
l'accomplir seul, la Mission refusant qu'un Africain travaille dans la
chambre qui m'avait été prêtée (durée 3 mois).
. .. / ...
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4. 1. 2. 1 - Les registres de baptêmes ont été directement dépouillés sur:
nos fiches individuelles (roses pour les femmes, blanches pour
les hommes). Pour dépouiller ensuite le fichier de la Mis sion, ces fiches
étaient reclassées par ordre alphabétique à l'intérieur d'un ordre géogra-
phique (par quartier: " m bind" de résidence). Cette manière de procéder
a amené à la création de nouvelles fiches, doubles dus aux migrations
internes des femmes par mariage. D'où destruction ensuite de ces fiches
en doubles dont on ne pouvait savoir de quel dépouillement elles provenaient
puis qu'aucune encore ne les distinguait. Mais cette destruction s'est
révélée être une erreur.
4. 1. 2. 2. - Les registres de mariage ont été retrans crits sur un cahier
d'écolier. On ne relevait que le n°, l'année, la date, la filiation
des conjoints et la mention d'une consanguinité si elle était portée, pour
les mariages ayant néces sité une dispense.
1. 2.3. - Les registres de sépulture,les actes ont été retranscrits sur
fiches individuelles ver tes de même format que les autres fich~s
individuelles mais non imprimées. Ces renseignements ont été reporté~
ensuite, en classant ces fiches selon l'ordre alphabétique, sur les fiches
individuelles en couleur verte.
4.1. 3. - Le recensement et l'enquête rétrospective ont eu lieu durant 2
mois. avec M. Michel NDIAYE comme interprête. Se fondant sur
.les documents par famille que pos s édaient la Mission. complétés en partie
(mais imparfaitement à cause de la continuité des différentes opération~
rendues urgentes par l'arrivée d'un hivernage précoce: il devenait dif-'
ficile de trouver .les gens occupés au. chanlps par les travaux de pré~ a.,
ration des cultures), un recensement-enquête rétrospective a été opéré;
C'est surtout .les femmes qui ont été interrogées. en particulier sur leu'r
passé matrimonial et génésique. A la suite, les habitations avec .leurs '
habitants ont été recensées selon les divisions géographiques de l'habitat
(fulang},ensemble d'habitations regroupant un homme et ses fils mariés
ou non avec .leur descendance commune, et mbind ou quartier " il Y en a
Il avec 3 au village de Ngetj et 8 à celui de Nguduman).
4. 1.4 - Le raccordement des données s'est fait à Dakar. Les différente
renseignements ont été comparés et des fiches de fanlilles établies
selon le modèle de Monsieur Louis HENRY. (annexe -1 ).
4. 1.5 - Un retour sur le terrain a été effectué pour éclaircir les cas
douteux en octobre-décembre 1966.
... / ...
4. 2. - CRITIQUE -
4.2. 1 - L'erreur fondaznentale commise lors du dépouiUement et à laque.l1e
Se rattachent toutes les autres est de n'avoir pas distingué s oigneu-
sement les différentes sources de renseignements en tentant des raccor~
dements durant le dépouillement pour en abréger les opérations.
Des cas qui par la suite se révèlèrent litigieux ne purent
être réglés
4.2.2. - L'ensemble de l'étude n'a pas séparé rigoureusement les données
de la Mission,des données du recensement démographique réalisé
ensuite. L'inconvénient de cette procédure est que lion ne peut tenter l'àp-
plication de la formule de R. K. SOM (annexe 2).
Par ailleurs les documents n'ont pas été conservé sous la
forme où ils présentaient les données. C 'est-à-dire que des données fami-
liales ont été transformées en données individuelles.
4.2.3. - Le temps du dépouillement de tous les registres a été nettement
sur-estimé; à l'expérience, la constatation suivante à pu être
faite: que le temps perdu à dépouiller tous les documents nominativement
et sans les entremêler sur les fiches était largement récupéré par la qua-
lité et les plus riches pos sibilités qu'offraient ensuite les données ainsi
recueillies.
4. 2,4. - La distinction des sexes par des couleurs différentes (roses pour
les femmes, blanches pour les hommes) s'est révélée sans
intérêt.
4.3. - ENSEIGNEMENTS A TITER DE CETTE EXPERIENCE -
4.3.1.- Pour mémoire. Il est dune absolue nécessité d'exazniner à fond
les recherches menées en France sur le même matériel, et
d'étudier le Manuel cité de MM. FLEURY et HENRY.
4.3.2. - La difficulté devant laquelle on se trouve placé en étudiant une
population africaine J est que ce n'est pas une population d'Archives,
mais une population bien vivante au moment où on l'étudie J et donc que les
données que lion peut trouver sur eUe peuvent être assez nombreuses.
- dénombrements administratifs J
- diverses sources scolésiastiques,
- archives.
• •• / •• r
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Cette population, par le fait qu'elle est actuelle, peut être
abordée sous le point de vue d'une enquête de terrain. Il faut donc veiller
à bien disjoindre les données des sources écrites des données par enquête
et interrogatoires (voir annexe 2).
4.3.3. - Un minimum d'enquête de sociologie sur le terrain, ne serait";çe
que d'un niveau journalistique, est absolwnent nécessaire. Cette
enquête devra saisir .les principaux facteurs que met en jeu la démographie
- le milieu naturel et ses ressources,
- la géographie de l'habitat: répartition, divisions ...
- l'histoire régionale et locale,
- la sociologie (stratificattions sociales: professionnelles; traditionnel!es :
castes, ethnies ; coutumes, parenté),
- l'économie, le degré d'affaiblis sement des relations dites traditionnelles,
les revenus de la population: sources, emp.loi, cons équences.
4.3.4. - Devant l'existence de nombreux documents, partir du plus complet
dans son extention au moins complet. C'est donc partir des regis-
tres de baptêmes ,qui doivent former la trame de fond sur laquelle va se
greffer l'information obtenue par ailleur s . A chaque document doit cor-
respondre une couleur de fiche ou une couleur particulière d'encre.
-4.4. - METHODE GENERALE QUEDEVRAIT SUIVRE UNE TELLE ENQUETE
4.4. 1. - Le dépouillement des données 6clésiastiques devrait procéder en
réservant pour chaque source une couleur de fiche, ou si les fiches
sont toutes de la même couleur avec des encres différentes. Des fiches indi-'
viduelles blanches devraient servir au dépouillement des registres de
baptêmes. C lest ces fiches qui formeront le fond du fichier pos s édé.
Les autres registres seraient dépouillés avec des fiches de
même format mais de couleur différente . Sauf pour les registres de
ma riage pour lesquels une fiche mariage spéciale devra être prévue.
Les docwnents famiHaux tels qu1états d'âmes ou fichier de
famine devront être retranscrits sJ::.r des fiches de famille.
Le petit nombre de renseignements apportés par ces diffé-
rentes sources n'oblige pas forcément à in'lprimer des fiches. ( de toutes




Ceci réalis é, le raccordement des àonnées devrait se faire
en classant les différents fichiers dans le mênle ordre mais en rangeant
l'ensemble des fiches dans plusieurs ordres succéssivement : ordres alpha-
bétiques, numériques, (du baptême, du décès, des dates diverses qui se-
raient obtenues, de l'âge à tel ou tel rnom,ent) cela perm,et de restreindre
la population inscrite dans les docmnents écc1ésiastiques à ses proporti'ons
réelles étant donné le grand nOlnbre de dO'.loles que possède une Mission.
On inscrira les données nouveLles sur la fiche blanche indi-
viduelle en utilisant une couleur identique 2. ceLle de la fiche dont est tiré
le renseignement. Quand le renseignement se présente en double, on se
contente de le souligner avec la couLeur :':Ol'-venue.
4.4. 2. - Le recensement et t' enql~3te rétrospective qui seront réalis és
auprès de la FopuIat:LJu de-,-:"ont llêt::"2 scIon les méthodes classi-
ques, sans que les sources écclésisatiques soient utilisées., Peut être s:era-
t-il plus prudent de les réaEser 3.\1 p!"êc:üa0,t~ ou conjointement. Une telle
manière de procéder auré CCIYC11.è autre avani:age,pour ceux qui procèderont
à une telle étude, de ne pas être ass:i,milés -::1a-:18 l'esprit de la population,
~ la Mission.
4.4.3. - C'est statistiquemerü q'..:'.e iC:;G l-ésnitats ùe ces deux ensembles
devront être comparés_ D2.:-lS la rr... esur'e 01:1 cela serait possible,
en prenant pour base un fichier des fc.2:.üUe3 l'ecol"lstituées et recens ées ,
la confrontation dans le détail des deux ensembles sera à faire. Mais il·
faudra alors procéàer à un l"etOL'.I' stE"ie t'3l"rain,
Dans cette derni èl·e phas e, i.L faudnt particulièrement
affin er les interviews rétrospecti:Y~3: notcr~2S enfants selon Il ordre dans
lequel l'informateur les donne et cn:Jü.~.te: seuJ.ernent, entamer une inter-
view approfondie en s'aidant d.es don:lées de la Eche de famiBe reoonstituée
à partir des registres pour obi.;,-,;nÜ' ; J.0S enfants décédés avant le baptême
( on s'aide pour cela d ' inte:;:-valles anonnaielncnt longs, ou de décés de la
mère (on demande la cause): ou bien (~e l'existence d'un jumeau survivant
ou baptis é (on remarque ce.La pal' Le ;;réI':.orn traditionnel) ( ne pas omettre
la question "jumeau ?" cal' le cas Sc pl"ésentera où la concordance inter'ne
des réponses n'est pas satisfaitante). l'·J.Jter soignBusenlent les réponses
contradictoires. Leur ana:iys e pcrnlettra d! appro.:her la question de la va-
lidité des enquêtes rétrospectivcs, Pmu' ur~ :rilC:n~e évè~ement démographique
ne pas hésiter à faire plusieurs int:cnriews : c.o~ig2.toiJ:ement le père et la
mère de chaque ménage pour .Leque.l c'est possible J 1nais aussi les soeurs
d'une femme morte en plus J.e S (Jn n·1.D,~·"i J 8':; ;'Y.:.&'rde dans le cas des vivants.
Pour cela, il ne sera pas nécess2.irc de paSSel" à l'intel'view approfondie
Ce qui est intéressant à tenter de saisi't" c'est la distorsion de l'informaÙon
selon l'éloignement dans la pal"enté a\.'. la géographie. Si la masse de la
population est trop inlportante,pTocé:::t~:i.·à une qùquête p2.rtieUe portant
seulement sur la méthodo.Logie.
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Pour les familles· -reconstruites qui n'auront pas·
été retrouvées sur le terrain, le mieux est de les ranger selon llorigine
géographique et de provoquer des réunions dans le village pour en améliorer
la teneur et obtenir les renseignements nécessaires.
Les fiches de famille d'interview devront donc prévoir la
place pour ces différentes fnformations se ramenant au même objet, mais
qui ne doivent!.· pas ~re additionnées sur le terrain même ainsi que cela
a été fait dans l'enq uête de Palmarin.
Tout cela a pour but de pouvoir classer les évènements
démographiques selon qu'ils sont connus, estimés. inconnus, par rapport
à l'acte religieux qui les a ou non enregistré.
L'analyse des renseignements apportés par une étude qui
prendrait ces précautions, permettrait la rédaction d 'un fas cicule pour
l'exploitation rationnelle de tels documents.
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CHAPITRE 5 - NATURE ET MOUVEMENT DE L'ENREGISTREMENT -
Lors de l'exalnen des documents écclésiastiques existant
à la Mission de Pa.lrnarin, il a été vu que les registres n'ataient pas le
seul documentfournissant des dates. En particulier, le fichier de population
est très riche en annotations datées. Ainsi, pour des décès qui ont été
sanctionnés par une sépulture religieuse non suivie d'un acte de sépulture,
une forte proportion des dates enregistrées se trouve sur les fiches indivi-
duelles et non sur les registres de baptêmes.
C'est pour cela que lIon parlera d'enregistrement et non
seulement d'actes en ne limitant pas les observations aux seuls registres
mais en prenant comme un tout l'enregistrement des actes par la Mission
quelque soit le document sur lequel est enregistré l'acte.
-5. 1. - LES BAPTEMES -
cf. tableau 4 et 5, et les graphiques correspondants, 2,3 et4
Un baptême à la naissance est défini par: le mois de naissance est connu
- Un baptême de jeune se définit par 1- la personne a de l à 24 ans révolus
2- elle est célibataire.
- Un baptême est dit au mariage quand entre le baptême et .le mariage l'et:-
pace de temps est inférieur à 1 an.
- Un baptême d1adulte est le baptême d'une personne d'au moins 25 ans
d'âge,célibataire ou mariée, et dont le baptême est distant d'une durée
minimum de 1 an révolu du décès si la personne est décédée.
. .. / ...
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- Un baptême est dit de moribond quand ,entre le baptême et le décès, l'es-
pace de temps est inférieur à 1 an révolu, et que la personne a plus de
25 ans. Cette liInitation tient compte du fait qu'un jeune baptis é mourant
a plus de chance d'être l'sympathisant" ou catéchllmène qu'un vieiHard,
et d'autre part, que son baptême suppose l'aecord de sa famille, laqu'elle
est au moins l'sympathisante''.
- Certains baptêmes s ont notés sur les registres comme étant fait à
l'article de la mort mais la personne ayant survécu ces baptêmes ne
sont pas comptés ici comme baptêmes au décès.
- Certains baptêmes ont des dates ignorées; cela est dû soit à une err8~r
des Pères Missionnaires (quelques baptêmes sont l'refaits'! sur témoi-
gnage des parrains et marraines, ou s ont faits sous conditions de non-
baptême antérieur), soit à un baptême à l'extérieur. Ces baptêmes sont
au nombre de 9 et donc à ajouter aux 3803 baptêmes qui forment la popu~
.lation étudiée.
- Les 2 naissances féminines de 1965 baptisées en 1966 ont été mises dans
les baptêmes de 1965.
Le graphique 3 montre que le mouvement des baptêmes
selon le sexe se différencie: la conversion a touché les hommes puis les
femmes, cela exp.lique que, semblables d'a.llure ils sont décalés de 10 ans
llun par rapport à l'autre. Ce fait peut sexp.liquer par l'attitude plUS'
conservatrice qu'ont .les femme et qui n'est que le revers de la médaille
de leur soumission au monde des hommes. La société Sérer, pour être
mitrilénéaire est cependant patriarcale: les femmes ne font que trans..,
mettre des charges que les hommes occupent.
Le tableau 4 montre que le sexe intervient chez les baptêmes
de jeunes sur les 582 baptêmes de cet âge, 63,4 10 sont de personnes de
sexe masculin. Mais ce mouvement est partieHement compens é (à 50 0;0)
par le surplus de mariages féminins lors du mariage. Cela recoupe .
.l'observation précédente: les baptêmes féminins ont un mouvement retardé
par rapport aux hommes. Les baptêmes adultes des femmes dépassent un
peu ceux des hommes.
Finalement, le. nombre~ d 'h'Om:t.oee et 'del femmes baptis és
est quasi-équivalent: 1916 baptêmes d'hommes, 1887 baptêmes de femmes .
. . . / ...
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Les graphiques 3 et 4 montrent que ce sont les baptêmes.
d'enfants qui, dès que le mouvement de conversion ast amorcé, forment
la majeure partie des baptêmes. L'ensemble des baptêmes, enfants et
jeunes, représente un nombre de 3133, soit 82 10, et les seuls baptêmes
à la naissance: 2565, scit 69,5 10 du total des baptêmes. Cette consta- .
tation amène aux deux conclusions
1-) Les enfants sont baptisés, non seulement quand ils sont des enfants
de baptisés, mais aussi quand ils sont enfants de sympathisants.
2°) La population actuelle de Pa.lmarin est, dans sa majeure partie,
anciennement baptis ée et la qua.lité de s donnée s, du point de vue de leur
exactitude, assez importante,
5.2. - LES MARIAGES:
5. 2. 1. - Question de définition
Le mariage est l'évènement démographique le plus difficile
à apprécier dans une société en bouleversement. Non que la population :
n'ait pas de conception claire de l'évènement, mais bien plutôt parce que
l'interférence des ordres (catholique: sanctionné par un sacrement; cou-
twnier : sanctionné par la dot) ne nous permet pas de saisir le lien dans,
son existence socialement reconnue. La susceptibilité des gens sur cette
question est suffisamment exacerbée par les anathèmes lancés ex-cathédra
au cours des années, pour que la prudence fasse refuser de trop fouiLler'
l'examen de liens matrimoniaux d'une léga1ité contestable. Les cas
litigieux ont été tranchés ainsi: un concubinage est un marifige ; une telle
position nous donnait l'avantage, dans le hic et nunc de l'enquête de prendre
pos distances par rapport aux autorités étab1ies et d'en faire prendre cons-
cience aux enquêtés. Un biais intervient ici, la fécondité des femmes: un
concubinage, ou un mariage non enregistré par la Mission et dissout lors de
l'enquête, était introuvable sauf en cas d'interview de la femme. Mais dans
ce cas, de muJtiples autres biais intervenaient: refus de réponse de la
femme: le cas s'est produit qu'un premier mariage ait été nié (ceci s'est
présenté deux fois a.lors que la preuve du contraire avait été fournie) ; de
même la moindre importance de la filiation partrilinéaire. Si une femme',
dont les deux maris portent le même patronynîe (cas fréquent étant donné
.le petit nombre de patronyrnes), n'a pas précisé qu'elle s'est bien marié
deux fois, elle sera marquÉecomme n'ayant eu qu'un seul mari. A l'enquête
on a décelé certains de ces doubles mariages qui avaient été confondus en
un seul par la Mission,
... / ...
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On peut penser que le mariage, ou le concubinage, a plus
de chance de nous échapper lorsque le seul recours est la mémoire des--
personnes interrogées, et que ces mariages ou assi.znilés n'ont pas été
féconds.
Le conflit des ordres (grosso modo traditionnel-Sérer et
moderne-catholique) entraîne le refus de Hens légaux dans le premier,
iHégaux pour le second (et fortement combattus par l'Eg.lise selon des
méthodes éprouvées qui provoquent toujours l'admiration). C'est le cas
du lévirat, cause principale de la polygamie. Dans le cas du décès de
l'aîné, son frère cadet doit pr\:!ndre en charge sa femme et ses enfants
et peut continuer l' allia~ si la veuve l'accepte.
Ce conflit entraîne le refus d'avouer ces liens,parfaitement
légaux du point de vue coutumier, surtout à un "toubab" que certains
appelaient même "mon Père".
Pour les vivants, le tableau 6 montre que le mariage n'est
connu que pour 68,9 10 des cas. Pour 5,3 10, le mariage a été régularisé
mais sa date est inconnue.
Pour les 155 décédés manes J 56 nlont laissé aucune trace
de leur mariage, 87 ont eu un mariage re.ligieux, 12 ont reçu le sacrement
après mariage coutiunier (.leque.l a.lors est estimé pour Il personnes).
La proportion de l'enregistrement est de 43,9 % (87/198) pour l'ensemble
des gens mariés.
La situation matrimoniale (tableau 7) montre que si 54',610
des vivants sont célibataires, les décédés eux, sont céHbataires à 85,310 ,
la période du mariage est donnée au tableau 8.
L'inéga.lité des nombres entre hommes et femmesvient de
.la difficulté à saisir la date de mariage pour des couples mariés avant
1942 (les mariages sont alors inscrits dans les registres de Joal), ou pour
des couples mariés à l'extérieur, ou pour d'autres mariés dans des cir-
constances particulières : sur le lit de mort du conjoint, mariage mixte
(l'individu sera baptis é après son mariage catho.lique avec un catho.lique).
Dans tous .les cas, la retranscription a peu de chances d'être faite.
Pour le graphique 6, on voit un phénomène à large ampli-
tude. Les deux pointes de 1940-44 et 1955-59 sont peut-être dues à une
relance religieuse.
. .. / ...
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Par sexe, on voit que les générations masculines 1930-39
sont celles qui changent d'état matrimonial; ce sont donc aux âges de 25
à 35 ans que les hommes se marient.
Pour les femmes, ce sont les générations 1940-49. La
moyenne de 10 ans comme différence d'âge au mariage a une explication
très simple: systématiquement, les couples ont été baptis és avec une
différence d'âge de 10 ans par les Missionnaires.
Le tableau 10, qui donne le nombre de conjoints, montre·
que la monogamie est la norme malgré certaines exceptions.
Si les femmes semblent avoir une mobilité matrimoniale
plus élevée, cela peut être dû à un biais d'enregistrement: les enfants
sans père connu classent automatiquement leur mère parmi les mariées
une fois; si elle se marie après, ce Sera son 2ème mariage, et le 1er
pour l'homme qui, même s'il est le père, n'a pas forcément été trouvé
comme tel.
5.3. - LE DECES -
5.3.1.- Venregistrement décès est de deux sortes: la sépulture est connue
et inscrite dans les registres de sépultures de la Mission, la date
seule est inscrite, soit sur la fiche, soit sur l'acte de baptême: cas des
décédés avant la création des registres de sépulture en 1942.
Pour l'ensemble des décédés, nous en avons 74 dont llannée
est ignorée, soit 5,4 10 (tableau Il). Dans la suite de cet expos é, sera
définie comme date de décès connue, une date de décés dont le mois est
connu.
Le tableau 12 donne (pour un ensemble de 1370 décédés
obtenus par l'enquête et par le dépouillement des documents éClésiastiqqes)
- 413, soit 30,2 10 dont la date de décés est ignorée
- 165, soit 12,0 10 dont seule la date de déc és est connue
- 792, soit 57 ,8 10 dont la s épu.lture est connue.
Le même tableau montre que
fourni, à 51,7 10, des âges au décés contre
aucune déclaration.
l'enquête a principalement
12,6 10 une date, et 35,7 %
.... / ...
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5.3.2. - Approche de la sous-estimation:
---------------------
5. 3. 2. 1. - Approche par la formule de RK. SOM :
De ce tableau (12) J on tire le tableau suivant selon que le
mois du décés est connu ou non quand l'enquête a ou non donné un rensei-
gnement :
Enregistrement'''.... Enquête L'enquête a donné un renseignement:
" . "'" ", , ,,, ,,, .. ,,.,,,.,,.,"", ..,,",,, w.·."·,..·,,", .. ,'"'., .. ,, .. ,,;,.·.. ': ···.·.·,.,,"'"'''':'''''
Oui Non· Ensemble
ILe mois du décés oui 553 404 957
!est connu.
non 328 (1) 85 413
"j ..• !




Si ce travail avait distingué l'enregistrement de l'enquête J
la formule de R.K. Som (annexe 2). serait applicable. On peut tenter
cependant l'estimation en versant les 85 "non-non" avec les "oui-non". On
aurait:
...... ,;., .....:.


















(1) note Ces 85 décés, si l'on ne prenait pas comme critère la connaissance du
mois de décés. seraient réduits à 74 ; et si l'on ne prenait pas comme




En admettant que les 2 sources s oient indépendantes 1 les
sous-estimations du nombre des décédés seraient de 290, soit 21,2 10 des
décés obtenus (1370). Quoique cette hypothèse ne soit pas acceptable cette
proportion donne une idée.
5.3.2.2. - Approche par l'utilisation des décés de mois connus:
Le tableau 13 donne les vivants et les décédés par mois de
naissance.
Le rapport de la rrloyenne annuelle, du nombre de décédés
selon le mois de naissance et du nombre rnoyen de naissances du mois, est ~
de 36,8 10 pour les décés dont le mois est connu et de 28,5 10 pour les
décés dont le mois est ignoré; c'est-à-dire qu'au :lieu de 358 décés de
mois de naissance inconnu, on devrait en avoir 464, soit 106 de sous-esti-
mation. A ces 106 de sous -estimation, on devrait rajouter les pers onneS
dont on ignore jusqu'à l'existance puisque leurs parents nlont pas été
interrogés.
On peut donc penser que c1est entre 200 et 300 personnes
que la sous -estimation peut s' évaluer~
5.3.3. - Le mouvernent des décés de 1920 à 1965 -
On l'obtient au tableau Il et au graphique 7 correspondant,
jusqu'à 1942 cet enregistrement dépend de la durée du séjour des mission-
naires, après 1942 il devient plus exact. D'autre part, c'est la période
où les décédés en bas âge ont été les plus retrouvés par l'enquête rétros-
pective menée auprès des femmes vivantes. .
L'enquête a fourni des âges ou des dates, et la Mission des
dates ou des ages.
Ceci permet donc un classerrlent des décés selon l'exactitude
de l'âge au décès (l'enquête étant estimée comme supérieure à l'âge de
sépulture) : c'est le tableau n° 14 (les t2.D.leaux 15, 16 et 17 donnent pour
chaque catégorie le détail des âges obtenus).
n est possible de vérifier la concordance entre
( âge calculé (exact)
( âge estimé par les registres de sépultures (tableau 18)
( âge calculé (exact)
( âge estimé par l'enquête (tableau 19).
. .. ; ...
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Cela pour les enfants décèdés en bas âge, pour corriger les âges que l'on
ne connait qu'estimés (soit par l'inexistence du baptême, soit par l'inexis-
tence de la sépulture).
5.3.4.1,- L'estimation de la Mission lors d'une sépu.lture d'enfant :(tabl. 18).
L'estimation de ta Mission pour les ., 1 an" montre bien que
tous sont en fait des décés de moins d'un an et que 32,9 10 sont des déc~s
à la naissance (0 mois). Pour les 2 ans, 61,2 % ont enfait 1 an révolu et
32,0 10, 2 ans révolus. LI âge est nettement surestimé par la Mission.
5.3.4.2. - L'estimation obtenue par l'enquête (tableau 19) :
L'enquête ppsait les questions suivantes: l'enfant est-il mort
- le jour de sa naissance?
- à quelques jours(avant une semaine)
- à moins d'un mois
- à quelques mois
- têtait-il seu.lement (moins d'un an)
- mangeait-il également (18 mois)
- mangeait-il seulement.
Le tableau 19 montre que dans t'ensemble, plus l'âge au
décés augmente, plus le renseignement devient flou, mais encore valable
comme estimation.
Dans la mesure où l'enquête, ou les registres, fourniraient
un grand nombre de décés d'enfants dont on ne pourrait calculer l'âge
exact, les relations obtenues dans les tableaux 18 et 19 pourraient être
utilis ées ; mais introduire une correction dans les données obtenues ici .
ne présente guère d'intérêts, vu les petits nombres qui restent où seul
un renseignement peu sûr est obtenu.
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L'estiInation de .la Mission pour les" 1 an" montre bien q1,le
tous sont en fait des décés de moins d'un an et que 32,9 '10 sont des déc~s
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- le jour de sa naissance?
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- à moins d'un mois
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- mangeait-il seulement.
Le tableau 19 montre que dans l'ensemb,le, plus l'âge au
décés augmente, p.lus le renseignement devient flou, mais encore valable
comme estimation.
Dans la mesure où l'enquête, ou les registres, fourniraient
un grand nombre de décés d'enfants dont on ne pourrait calcu.ler llâge
exact, les relations obtenues dans les tableaux 18 et 19 pourraient être
utilis ées ; mais introduire une correction dans les données obtenues ici
ne présente guère d'intérêts, vu les petits nombres qui restent où seul
un renseignement peu sûr est obtenu.
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CHAPITRE 6 - LA POPULATION CATHOLIQUE AU 1/1/66 -
6.1. - DEFINITION:
C'est la population haptis ée et les morts -nés, nés de
parents catholiques.
6.2. - GEOGRAPHIE DE LA POPULATION
Fakao est traditionneHement divis é en Inbind: Il mbÙ1d ou
quartiers
Depuis 1927, il est séparé en deux vinages
Ngetj qui regroupe les mbind de : Diaga
: Dialand
: Ngomak









Le tableau 23 donne la population résidente de chaque mbind
et le graphique 10 donne un classement de ces mbind selon leur population
... / .. ·
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résidente. On peut noter que, malgré la grande différence de taille entre
le mbind-Ndiogoy et le Mbind-Dialand, la progression de l'un à l'autre
est régulière.
Les tahleaux 24, 25, 26, 27 fournissent la pyramide d'âge
de la population résidente de chaque village et de Fakao. Pour Fakao le
tableau 26 fournit également la population vivante. Les graphiques corres-
pondants sont les graphiques Il à 15.
La pyramide d'âge de Fakao en chiffres bruts, montre
l'effet de II émigration sur la population. Les hommes qui forment 50,4 10
de la population vivante, ne forment que 49,3 % de la population résidente.
6.3. - LIEUX DE NAISSANCE DE LA POPULATION VIVANTE (tableau 28)-
A 95,9 10, la population est née à Fakao, à 1,2 % à Dyuala
qui est l'aire sociologique de Fakao et qui comprend Fakao, Fadiouth-Joal,
Diahanor, Ngallu; à 3,9 % de l'extérieur, c'est Bathurst et Dakar qui,
étant les pôles d'émigration les plus attractifs, sont les lieux de naissance
les plus fréquents pour cette fraction de la population née hors de Palmarin.
6.4. - LES MIGRATIONS -
6.4. 1. - Définition de la résidence à Pa.lmarin Fakao :
- La résidence d'un homme marié célibataire et d'une femme célibataire
est celle de ses parents :
- La résidence d'une femme mariée est cene de son mari.
En cas de veuvage, divorce, ou mariages multiples, de
nombreuses imprécisions se sont trouvées qu'il nia pas été possible de
lever. Ainsi, au tableau 30, la somme des deux villages de Ngetj et
Nguduman ne donne pas Fakao.
On voit que la mobi.lité des hommes est plus forte que
celle des femmes, tant comme migrant saisonnier que comme émigré.
Cependant, il ne faut pas prendre le terme émigration dans un sens
absolu. La définition adoptée ici est: un émigrant est celui qui n'est pas
revenu le dernier hivernage (sais on des pluies) cultiver ses champs à Fakao.
.. . / ...
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En fait l'émigration totale est rare, les contacts sont
toujours gardés avec la communauté d'origine. De très nombreux émigrés,
pratiquement tous ceux qui le peuvent 1 se font construire des maisons à
Fakao, ce qui est bien la marque de leur attachement à leur pays.
La date de l'émigration et l'âge à l'émigration sont donnés
par les tableaux 31 et 32 et les graphiques 16 et 17.
On y voit l'attirance des années 0 et 5 (graphique 16) et le
fait que 11 émigration est un phénomène de jeunes, ce qui est une évidence.
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CHAPITRE 7 - LA POPULATION NON BAPTISEE AU 1/1/1966 -
Les résultats du recensement, opéré en mai et JUIn 1966 et
ajusté au 1er janvier 1966, sont donnés dans .les tableaux 33 à 36 ; le gra-
phique 18 donne la pyramide dl âge de la population non- baptis ée qui a éte
retrouvée, en distinguant les résidents des émigrés.
La population non-baptisée se compose des personnes restées
dans la coutume et les personnes ayant embrassé la religion musulmane.
Ce qui explique que la proportion de célibataires soit beaucoup plus faible
chez les non-baptisés que chez les baptisés: 39,4 10 contre 54,6 10. Les
personnes restées indifférentes à l'introduction des religions nouvelles
sont des personnes agées qui sont donc des personnes ayant été mariées,
veuves, ou divorcées, ou qui sont actuellement mari. ées (tableau 36).
Le graphique 18 montre également la structure hétérogène de
la population non- baptis ée : le bas de la pyramide est c ompos é par la popu-
lation musulmane, le haut par les vieillards restés fidèles à la coutume,
ou devenus musulmans, trouvant le catholicisme trop difficile et trop
complexe, à la fois pour y entrer et pour le pratiquer. On peut donc déduire
que les décés de personnes âgées doivent être sous-estimés par .l'enregis-





Pour autant que lIon puisse en juger, en l'absence d'une
exploitation des données recueillies sur la fécondité, l'expérience ne
semble pas vaine. Le principal intérêt de telles monographies est de
donner des chiffres sur longue période pour la mortalité principalement
et des biographies de femlnes.
L'étendue restreinte de telles études, si elle ne permet
pas dans le seul cadre de la monographie de tirer des conclusions "défi-
nitives", n'empêche pas d'apporter quelques connaissances dans un
secteur encore assez ignoré.
ANNEXES
1 - Tableau des dates de fondation des Missions Catho.liques au Sénégal-
Gambie.
2 - Formule de R. K. SOM
3 - Bibliographie
4 - Exemplaires de fiches de famille et de fiches individuelles utilisées
5 - Code mécanographique utilisé pour l'exploitation du fichier individuel,
précédé d'une critique de ce code
6 - Carte de situation de Palmarin
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( Annexe 2. (Cantrelle) O.N.U. Etat-Civil.)
ANNEXE.2.
R. Ko SOM
Recall lapse in dérnographiè enguiries
CEA. OoNoU.
à paraître.
Quand on possède sur une population deux sources de
renseignements totalement disjointes~
1S<;>UJZ.C~S
. -,. - -- ,
'0 '1
















On peut estimer d par la formule d be
a
.A.N1TEXE •3 •
1. Sur la mé thode •
BIBLIOGRAPHIE
- Miohel FLEURY et Louis HENRY
Nouveau Manuel de Dépouillement et d'exploitation de l'Etat-
Civil Anoien.
INED Paris 1965 182 p. tableaux.
2. Exemple s •
- Etienne GAUTIER et Louis HENRY.
La population de CEULAI z Paroisse Normande
INED, (PUF) Paris 1958 269 p.
- Pierre VAilf~RY
Familles paysannes du XVIIIo Sièole en Bas-QUERCY
I1TED (PUF) Paris 1965.
On trouvera dans oes trois ouvrages une abondante bibliographie
et les référenoes néoessaire dans la. revue de l' r.N.E.D. : Population
3. Sur le Sénégal.
- V. MARTIN g Etudes sooio-religieuse la ohrétienté Afrioaine de
Dakar Fraternité St. Dominique Dakar 1964 les fasoioules ronéotypés.
- (Po CANTRELLE ) O.N.U.
L'Etat-Civil et les autres sources de renseignements sur l'évolu-
tion démographique au Sénégal. 112 po + 18 p. d'annexes~ tableaux
et graphiques.Ronétypé Mai 1964.
- P. CANTRELLE
Etude démographique dans la Région du Sine-Saloum? Sénégal
Etat-Civil et observation démographique 1963-1965 Dakar
O.R.S.T.OoM. Déoembre 1966.
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Fil. lég.
P. Tim Pr. Ga né le
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M. Nom Pro Ga né le
Marié le li n"
avec X. Pr. Ga né le







CODE H.BCA.l'ifOGRAPHFW<; des FICHES nmIVIDIJELLES
~e code est i111iquement numérique(X=ll & Z=12)
Le code que nous donnons à la sui te tel qu'il a ét é utilisé
pour le chiffrer'lent des données (les fiches inclividuelles ,n 1 t'1.
pas donné satisfaction.
Il s'est révèlé à la fois trop cOl!lplexe ,même compliqué ,trop
précis , et trop sommaire .
le code donne unegr,cmde importance à la donnée brute • Il ava.i t
ét é question d' utiliser l' ordin.?l.telIT pour fa.ire les raccords
entre données et même certains calculs . Mais la masse des
données n'a pas permis d'utiliser d'une manière valable ce
moyen . Mais à ~a trieuse certaines opérations se sont ré-
v~lées trop longues à effectuer •
Les deux défauts les plus flagrants qui ont été notés sont~
1 0 ) 1. non chiffrement de la qU<l.lité de la carte dès les pre-
mières colonnes ~ est-ce une fiche de décédé de viv2.nt de
résiclent, de décédé enterrG religieusement 9 dont l'âge
au décès a été estimé de telle manière etc •.•
Pour chaque évènem ent vécu par l'individu un code donnerait
qUEl est le rapportgnature de l'évènement/nature de l'acte
ou enr.egistrement, selon le table"u suivant qui devrait être
précisé dans le cas d'une application 0
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Un tel tableau servirait de base à la détermin'J.tion des différeni;es classes
dans lesquelles se r6par"tiraient les différents j"dividus selon la na.ture
des renseignements qui seraient possédés sur eux.
2°) le deuxième défaut princip~l est le non regroupement des
âges en classes quinquennales, en pa,rticulier pour les décès
et aussi l'imprudence commise en ne calculant pas ,et en ne
le_chiffrant a fortiori,l'iige des vivants au 1° Janv.1966
Le princip:'.l inconvénient de tout cela est 12. difficulté
de l'établissement d 'l.ill sch8ma de Lexis de 12, population








Nature de la fiche O. Eliminé: (El sur la fiche) dans ce cas là on ne
marque que le nO de l'individu sans
chiffrer la fiche.
1. Catholiques
2. Musulman ou sérer recensé
Tous de
Palmarin Fakao
2 à 5 nO ind. nO individu 1 0001 ; 4451 = 4451
! DIENE · . . . . . . 10 CISSr: • • • • 'j • • 01
DIOUF · . . . . . . 20 DIOH . . . . . . . . 02
FAYE · . . . . . . . 30 BOB . . . . . . . . . 03
N'DUNE . . . . . 40 N 'DIOGOYD .. 0'1
N'DrAYE . . . . . 50 N'DONG . . . . . OJ
N' 'JOUR . . . . . . 60 DOG . . . .. . . . OS
SAR · . . . . . . . 70 SENGHOR . . . . 07
SENE · . . . . . . 30 IND:STER~:IN~ xx
SECK · . . . . . . 90 AUTRES . . . . . ZZ
DIAHANORA . . 1
PATAFATA . . . 2
1 IOKArvi . . . . . . 3
! PUMA · . . . . . . 4
! SIWAGNA . . . . 5
SOS · . . . . . . . 5
TIANDI ANI . . . 7
INCONNU .. .. X













1 F = :2
10 et 11 AB Année du Baptême Ex. 1943 =-13
===============================================================================================
DOCUMENT DE BASEcOLONNE : ABREV.!
______l! : COD E
12 S.I> ~éclaration, situa-
tion du baptême par
rapport à la naissan-
ce ou au décès)
1. Baptême avant 1 an (c'est-à-dire que au moins
le mois de naissance est marqué)
2. 1 an à 25 ans (baptêmes de jeunes)
3. Baptême au mariage(le baptême et le mariage ont
entre eux moins d'un an)
4. 25 ans jusqu'au décès moins d'un an (adulte)
5. Année du décès - adultes - (25 ans et plus)
Baptême de moribond - le baptême et le décès
,·"entre eux moins d'un an
6. F.ry.N. non baptisé mais fils de catholiques
(mort-né)
Z. Baptême à l'extérieur








le chiffre tel quel
mais de 1 jour à 9 jours on met 01,02 .•. 09
r,1ois: 1 colonne
sur la fiche individuelle:
écriture habituelleécriturs chiffrement
--_.
w 1 - Janvier == 1
'-~. 2 Fé .
..... , - vr1er == ~
3 - Mars == 3
4 - Avril == 4
5 - Mai == 5
6 - Juin == 6
7 - Juillet - 7
8 - Août == 8
9 - Septembre == 9
10 - Octobre == 0
11 - Novembre == X
12 - Décembre == Z
Année: 2 colonnes 1
le chiffre du millésime c'est-à-dire:1947=47
(Pour les dates indéterminées on met XX à l'année
sans rien écrire pour les jours et mois)
=- = = =:::: == :::: ===== = == = == =-= === = = == = :::: = == -= == :::: ==:::: :::: :::: =-= = = :::: :::: :::: :::: :::: :::: :::::::: :::: =:::: :::: :::: :::: ::="=:::::::::::: == :::: :::: :::: :::: = =:::: =:::::::: == :::: -= :::::::: :::: :::::::: :::: :::: :::: == :::: := :::: = == == :::: :::::::: :::: :::: :::: =






Lieu de résidence des
parents à Fakao
Fakao sans précision 0 X
Nguduman 1 et le nO du mbind
( X inconnu )
Nget 2 et le nO du mbind
( X inconnu )
. . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . .
22 et 23 R F Lieu de résidence !
c'est-à-dire résidenc~

































Ziguinchor et Casamance ..
Guinée .






















5. Célibataire avec enfants
Z. Vieux non mariés sur leur fiche mais probable-
ment mariés (baptêmes de vieillards)
X. Inconnu
25 Nb m Nombre total de maria-
ges
26 à 27 A ~'i Année du 1er mariage
28 Nat. Nature de l'enregis
trement du mariage
i conjoints = 4 (on marque le nombre tel quel)
ex 1963 = 53
O. Pas d'enregistrement




(Dans le cas des mariés à 3 0 al avant 19~2
la date peut être ignorée malgré que le
mariage soit de cette catégorie 2)
3 et 1. Mari~ge de régularisation avec mariage
coutumier antérieur (cas d'adultes bap-
tisés ou mariés selon la coutume en l'
absence des Curés)
5 et 6. Mariage de régularisation après concubi-
nage ayant donné naissance à un enfant
G. le conjoint est le père ou la mère
de l'enfant






29 à 33 ! DD
!
34 à 35 ! Il)
!
36 f Nat.





Nature de la sépul-
ture par rapport au
décès
Age calculé en vio-
let (feutre) ou en
bleu (bic) sur la
fiche individuelle
C G D E
Ex: 6 mai 1965 == 6.5.65
Voir Code colonnes 19 à 21
O. Pas de sépulture (d a te inconnue)
1- Enterré à Palmarin religieusement (inscription
en vert)
2. Enterré hors Palmarin religieusement
3 . Date connue mais de sépulture inconnue
XX. Indéterminé
02. 0 jour
12. 1 jour. _
92. 9 jours
üX. 10 - 14 jours
lX. 15 - 19 jours
2X. 2.() - 21 jours
3X. 25 - 29 jours
Zl. 1 mois révolu
22. 2 mois révolu
Z9. 9 mois révolu
ZOo 10 mois révolu
ZX. 11 mois révolu
30 == 1 an o mois à 1 an 2 mois révolus
83 == 1 an 3 mois à 1 an 5 " "
86 1 an 6 mois à 1 an " " "== u
89 == 1 an 9 mois à 1 an 11 " "
90 2 ans o mois à 2 ans 2 " "
93 == 2 ans 3 mois à 2 ans 5 " "
96 2 ans 6 mois à 2 ans 8 " "==
99 == 2 ans· 9 mois à 2 ansll " "
03 == 3 ans révolus
04 == 4 ans révolus
75 == 75 ans révolus




---- ---- -_ ..._---- ------------
x - en première colonne n'est utilisé que pour
les données dues aux enquêtes rétrospectives
c'est-à-dire: colonnes "âge déclaré"(chiffre
en rouge sur la fiche)
39 à 40 A. décI!
!
DOCUM~NT D3 BAS~
-----------_. ------ - !
Age déclaré par l'
enquêté (en rouge)
















moins d'une semaine (marqué 1 sem.)
d'une semaine à 1 mois (marqué 1 mois)
plus d'un mois (marqué quelques mois:2
têtait = 1 an
têtait et mangeait = 18 moiss
mangeait = 2 ans
enfant (1 - 10 ans)
adolescent ou jeune (12 - 21 ans)
adult8
1




75 - 76 ans et plus
1. - l'enquêté a fourni
ment alimentaire)
41 Nat. Nature de la décla- !
ration du renseigne-!
ment (marqué en rou-! 2
ge) ! . a fourni une date
un âge (ou un renseigne-
42 à 43 lA. sép. Age des Registres
de sépultures ( en








4 ans etc. voir le code âge des colonnes
37 et 3e
44 EIS Nature de la migra-
tion
O. Néant - résident permanent











































1 à 19 - nombre
à sel
ZZ - a abandonné
XX - inconnu
XC - pas de trous
YZ - pas de réponse
Znb - récolte seulement
n fos!ses
CC - Malad<..:






4C - vend du palme
20 - artisanat







































(âge à la migration)
C ODE
cf code lieu - colonnes 18 à 23
en 1963 == 63























POPULATION CATHOLIQUE: vivants (résidents et émigrés) et décédés
1 - Registres de baptêmes
2 - Registres de 8 épultures
3 Registres de mariages
4 - Baptêmes seLon La catégorie et la période
5 Mouvement par année des baptèmes à la naissance, jeunes et adultes,
et ensemble
6 - Vivants selon la nature de l'enregistrement du premier mariage
7 - Situation matrimoniale de l'ensemble des catholiques J vivants et
décédés selon le sexe
8 - Période du mariage quand elle est connue
9 Situation matrimoni2.1e selon le groupe d'année de naissance
10 - Nombre de conjoints retrouvés pour les personnes mariées
11 - Décédés selon l'année de décés
12 - Tableau croisé des décédés selon la déclaration de l'enquête et
l'enregistrement de la Mission
13 - Population selon le mois de naissance, vivants et décédés
14 - Décédés selon la manière dont l'âge au décés a pu être connu
15 - Décédés de décés d1âge exact
16 - Décédés de décés d'âge déc.laré par l'enquête
17 - Décédés de décés d'âge inscrits sur la sépulture
18 - Age réel des enfants marqués 1 et 2 ans sur la sépulture
19 - Age réel des enfants décédés dont L'enquête a donné un âge
20 - Décés seLon le mois de décés
21 - Décédés selon l'année de naissance par sexe
22 - Vivants selon l'année de naissance par sexe
23 Ensemble de la popuLation Catho.lique par année de naissance et par
sexe.
. .. / ...
24 Population résidente selon l'année de naissance par sexe
25 - Population ·vivante et résidente selon le mbind de résidence
26 - Population résidente Nguduman par groupe d1âge quinquennal au 1/1/66
27 - Population résidente Ngetj par groupe d'âge quinquennal au 1/1/66
28 - Population résidente et vivante par groupe d'âge quinquennal au 1/1/66
de Fakao
29 - Vivants selon le lieu de naissance
30 - Vivants selon la nature de leur migration
31 Emigrés année de l'émigration
32 - Emigrés : âge à 11 émigration
POPULATION VIVANTE NON BAPTISEE AU 1/1/66
33 - Population résidente
34 - Population résidente et émigrée
35 - Population par groupe d'âge
36 - Population selon l'état matrimoniaL
TABLEAU:1 ... - REG 1 S T RES de B APT E MES
o B S E R V A T ION S
2 actes par pa:~,cs. 3 feuilles rajoutées. Dont les l4 pr8J,Iliers






I--~ 1 1- _ ~1er acte .Volume nO/année -i -+--




















IEnsemble 4998 Ce total représente donc la population baptisée de 1928 à 65
Les actes regardant seulement Palmarin-Fakao sont au nombre
de: 3908.
(1) Le total est obtenu par l'addition des derniers nO d'ordre~
compte tenu pour la première année des nO de l'année précédente
qu'on 6tait.
• 1 - -.!....'--------- -----------------------.....,...---
TABLEAU g 2 .. REGISTRES DE SEPULTURES.
Volume 1er acte dernier acte Nombre "




l ,. 1/42 39/54 469 dont 3 numéros santés par er,reur
2 40/51 9/54 119
'.
3 ro/54 Actuel 499 1966 exclu
,
Ensemble ro8I (les 3 nO santés exclus.
1-
TABLEAU 3.. REGISTRES DE I~RIAGES.




1 l 1/43 34/54 307 2 actes par page
1 " ,
1





3 1/61 Actuel 1966 exclu
1
1 Ensemble 605 1 329 Actes ne regardant pas,
1 1 Palmar in-Fakao • ;,
L ,i
(1) plus 24 actes en Novém~
bre 1966 J. Soit 30 ~u
nlaximum ce t te année 1966.
TABLEAU ~- 4 Baptèmes par groupe quinquennale d'années par sexe et par catégorie
~u Baptèmes â Baptèmes Baptèmes J!aptèmes ~aptèmes d'adul Ensembled' bapt.an. la naissance de jeune s au mariage d' adul tes Jes au décès
'~ H F Ens. H F Ens. H F Ens. H F Ens. H F 8ns. H F Ens.
avant 1924 2 1 3 8 4 12 2 0 2 4 0 4 0 0 0 16 5 21
1925-29 16 23 39 39 13 52 20 13 33 16 l 17 l l 2 92 51 143
1930-34 92 67 159 107 70 177 17 34 51 8 23 31 6 2 8 230 196 426
1935-39 155 177 332 17 43 60 2 24 26 5 8 13 0 1 l 179 253 432
1940-44 210 191 401 48 34 82 10 53 63 8 2 10 10 1'-0 20 286 290 576
1945-49 203 206 409 49 15 64 30 20 50 2 4 6 10 9 19 294 254 548
1950-54 179 192 371 62 15 77 13 19 32 4 4 8 10 2 22 268 242 510
1955-59 203 222 L125 29 13 42 5 14 19 1 l 35 36 1 18 9 37 256 303 559
1960-64 196 202 398 8 6 14 6 3 9 Î'41 31 72 1II 1 8 1 19 262 250 512
1965 27 38 65 2 0 2 Il 0 l 3 4 7 0 ~ 33 43 7~
?13 1 582
- --- 1
Ensemble 1283 D19 2602 369 106 180 286 q 12 204 66 ~3 129 1916 J2B7 3803
.L 1
OBSERVATION~ Ce tableau comporte des erreurs dans la ventilation? erreurs dues à une perforation
défectueuse. C'est le 1er tri qui ait été effectué et il n'a pas été repris?ainsi pour les
baptèmes d'adultes au décès? leur nombre est différent du nombre final trouvé après les
corrections apportées à la ~uite des tris mécanographiques~
Le tableau donne 66 baptèmes de moribonds pour les hommes et l'on en a en fait
61? 63 pour les femmes et l'on ena 67 1 mais de telles corrections par rapport aux compli-
cations que la révision entrainerait ont paru mineures et ont été délaissées.
TABLEAU N° 5. Mouvement annuel des baptêmes
ÂnnéE Bapt.à Bapt.adul Ens.des Bap+.. IAnnéel Bapt.à Bapt .aduJ. .Ens •de s bapt.
la Naü • et enf. Nais .adul .enf la Nais fa et enf. Nais .adul .enf ~
moribands morilo.lds
1917 l l 1942 56 14 73
1918 0 0 1943 84 32 122
1919 0 0 1944 82 18 110
1920 l l 1945 95 15 116
;
1921 l l i 1946 74 24 100 111922 l 0 l 1947 77 24 108
1923 l 0 l 1948 74 26 109
1924 l 15 16 1949 86 24 115
·1925 4 3 7 1950 66 26 98
1926 3 7 10 1951 75 30 110
1927 Ii 5 6 1952 73 " 84
151
0
1928 48 63 1953 65 33 IO?
1929 16 39 57 1954 91 17 109
1930 12 107 120 1955 73 26 104
1931 32 62 97 1956 89 12 106
1932 23 20 44 1957 84 II 110
1933 36 II 50 1958 95 15 116
1934 56 59 115 1959 88 33 123
1935 58 31 89 1960 92 21 119
1936 61 17 80 1961 88 38 no
1937 63 24 87 1962 67 II 79
1938 70 II 81 1963 71 17 94
1939 80 15
-95 1964 80 8 90
1940 80 48 no 1965 65 10 76
1941 99 40 141
Ens. 2602 1058 3803
=====::::= ~===================================
N.B. La 3ème colonne n'est pas la somme des deux premières à cause des baptêmes
de moribonds 9 comptabilisés directement.
'/.
TABLEAU nO 6. V l V A N T S
Classement cle 11 enregistrement clu premier mariage cles vivants
Personnes clont g H F Ens. 1
1
Le mariage a été !
célébré religieusement 395 426 829 1•
Le mariage a été
régularisé l après 28 35 63
communication
Le mariage non enre-
gistré religieusement 86 221 307
Ens .cles mariés 509 38,3 % 682 52,2 % 1191
Ens. cles Célibataires 819 61,7 % 625 47,8 % 1444
- jEns. cles vivants
1
1328 1308 2636
TABLEAU N° 7. Situation matrimoniale cles vivants
Etat matrimonial Hommes Femmes Ens.
Vivants Décèclés Vivants Décèclés
Célibataire 813 569 625 600 2607
1
Marié 467 95 570 75 1207 1
Divorcé 14 25 39
Veuf 7 57 1 65
Célibataire 4 15 19aVec enfant
Inconnus 23 22 16 8 69
Ensemble. 1328 686 1308 684 4006
'--::-
TABLEAU N° e. Période du mafiage quand la date en est connue.
1-' §riode Hommes Femmes Ensemble
Vivants Décèdés Vivants Décèdés
1915-19 1 0 2 0 3
1920-24 5 5 4 0 14
1925-29 17 7 19 3 46
1930-34 35 14 41 13 103
1935-39 18 7 22 2 49
1940-44 68 11 71 10 160
1945-49 40 6 42 2 90
1950-54 62 8 74 3 147
1955-59 99 3 106 5 213
1960-64 71 1 75 1 148
1965 7 0 5 0 12
Ensemble 423 62 461 39 985
SitUation matrimonialG selon la Génération.
Générations Hommes Femmes
nées en ~ Mariés Céliba Mar:ièo8 Célib.
avant 1919 234 0 i 378 0 1
1920-29 134 7"
1930-34 93 2Y .~ 191 23
1935-39 39 71 11
1940-44 9 113 70 34
1945-49 "" "\ 41 101)) )
1950-59 >: 0 ) 605 3 273
1960-65 )', ) 194Y /~ 0
Ensemble 509 819 625 683





linconnu (s) 32 91 57 180
1 Conjoint connu 410 517 120 1047
::> Conjo ints connus 58 69 10 137
3 Conjoints connus 6 5 2 13
4 et 5 Co nj 0 int s COrl hus!3 1 4
1
~nsemble 509 683 189 1381
(1) N.B. C'est le nombre de conjoints qui ait pu ~tre trouv~par
quelques moyens que ce soit. Ce sont donc non saulement
les conjoints mais aussi les concubins.
TABLEAU N° 11 • Décèdés par année de Décès.
Année' . H F Ens. Armée H F Ens.
1920 1 1 1943 26 14 40
1921 1944 60 69 129
1922 1945 35 26 61
1923 1 1 1946 21 26 47
1924 1 1 1947 24 22 46
1925 1 1 1948 21 19 40
1926 1 1 1949 26 19 451
1927 1950 14 21 35
1928 1 1 1951 15 23 38
1929 3 3 1952 12 15 27
1930 0 4 4 1953 22 13 35
1931 6 3 9 1954 19 17 36
1932 3 4 7 1955 35 42 77
1933 4 7 11 1956 19 20 39
1934 4 7 11 1957 27 18 45
• 1935 5 6 11 1958 29 26 55
1936 10 7 17 1959 16 15 31
1937 8 7 15 1960 17 23 40
1938 10 7 17 1961 23 25 48
1939 8 12 20 1962 24 29 53
1940 13 20 33 1963 23 27 50
1941 1Î 7 18 1964 16 17 33
1942 18 12 30 1965 13 21 34
XX 42 32 74
-
'. Ens. 686 684 1370
" 1
TABLEAU N° 12. Décèdés selon la nature de la déclaration faite à l'enquête
et la nature de l'enregistrement de la mission.




Enregiste Age Date Ens. %
-
. Sépulture H 173 43 157 373~ _.
0 F 209 49 161 419·ri
UJ
UJ
·ri !Ens. 382 92 318 792 57,8::;:::
CIl
ri H 31 12 52 95
(]) Décés'd
-P F 27 9 34 70
~
(])
E Ens. 58 21 86 165 12 90(])
H
-P
UJ H 133 35 50 218
·ri
~ Néant r- .(])
H F 135 25 35 195~
(])
-
ri Ens. 268 60 x)85 413 30,2
(])
'd
(]) H 337 90 259 686
H Ensemble
::l
-P F 371 83 230 684CIl
:z< _..•
Ens. 708 173 489 1370 100 50
Ens. % Ens. ,51 ,7 ,12,6 1 10035 5 7,
(A) Ces 85 décès sont ceux de personnes obtenues par leur seul acte
de baptême et déterminées ensuite comme décédées (simple cro ix
sur l'acte de baptême).
TABIEAU N° 13. Palmarin - FAlCAO. Population selon 18 Qois de naissance
- 0-
J F M 1 AI M J J 1 A S 0 N D S X E,
L.-__.____.
Vivants H 74 83 105 87 73 68 70 90 86 51 43 50 85'1 448 1328
'Ensemble. F 77 81 96 101 61 64 75 88 81 45 41 47 880 451 1308
8ns. 151 164 201 188 134 132 145 178 167 96 84 97 1737 899 2.636
Décès H 36 54 57 501 37 42 36 48 44 24 28 30 486 200 686
Ensemble F 34 65 60 52 44 32 38 50 57 45 21 28 52E 158 684
1-
~ns. 70 119 117 102 81 74 74 98 10 l' 69 49 58 1012 358 1370
Ensemble i 221 283 318 290 215 206 219 ~76 268 165 133 155 2749 1257 4006
, %de B', r 142, 1 35,8 3592 37 i7 i359 9 3~8 13~ 5 :J7 7 41 78 3678 3774 .Ji78 2~5 34 72
Décèdés 1 1 1
TABLEAU N° 14. Age des décédès selon le mode d'obtention.
IA.ge au décès _obtenu H F Ens. % Ensemble.
Par le calcul 470 486 956 69 78
Par à. 'enquête 169 155 324 23 76
r- i








~nsemble 686 684 1 11370 ~0070 11
1
1
TABLEAU N° 15. AGES DES DECEDES
Décès d'âge exact calculés
Age H F Ens Age ~ iF Ens. .EgE- R F Ens.
OJ 14 8 22 5.m 9 8 17 6ans 4 12 16
1J 1 1 2 6.m 8 15 23 7ans 8 6 14
2J 4 2 6 7.m 8 11
1
19 8ans 4 3 7
3J 1 3 4 8.m 6 15 21 9ans 2 2 4
4J 0 0 0 9·m 7 14 21 1O~J4 12 11 23
5J 2 1 3 10.m 7 8 15 15-19 8 11 19
6J 6 6 12 11 .m 8 16 24 20-24 8 12 20
7J 4 6 10 1,~m 29 22 51 25-29 14 12 26
1
8J 3 2 5 1A3m 20 22 42 30-34 17 5 22
9J 4 2 6 1;!r6m 18 11 29 35-39 14 6 20
10":14J 11 7 18 1.r\9m 11 12 1 23 40-44 7 8 15
15-19J 1 5 l' 2AOm 19 24 43 45-49 8 5 130
20-24J 5 2 7 2A3m 9 18 27 50-54 11 5 16
2,q6m 17 16 33 55-59 8 1 925-29J 2 3 5
2A9m 13 6 19 60-64 7 4 111 mois 7 12 19
2 mois 5 12
3ans 30 39 69 65-69 2 1 37
4ans 13 15 28 70 + 9 10 193 mois 5 9 1Ll
15ans 11 10 214 mois 7 15 23
I~ns. 470 486 956,
TABLEAU N° 16 • AGE DES DECEDES
Décès d'âge déclarés par l'enquête
Age H F Ens. Age H F Ens. Age il F 1 Ens
OL 32 31 63 5 ans 5 6 11 30-34 6 6
Osern. , 9 2 11 6 ans 2 2 35-39 2 2
Ornois 7 2 9 7 ans 2 2 4 40-44 5 5
1-5rn • 1 2 3 8 ans 1 1 2 45-49
6-11m 17 18 35 9 ans 1 1 2 50-54 1 1
1 an )0 41 71 10-14 5 4 9 55-59 1 1
2 ans 23 15 38 15-19 2 2 604-64 1 1
3 ans 13 11 24 20-24 2 2 65-69 1 1 2




TABLEAU N° 17. AGE DES DECEDES
Décés d'âge inscrits sur la sépulture
Age ·H F Ens. Age H F Ens. Age il F Ens
1 an 4 4 8 9 ans 45-49
2 ans 3 2 5 10-14 2 2 4 50-54
3 ans 1 1 2 15-19 55-59
4 ans 1 1 20-24 60-64
5 ans 1 1 2 25-29 1 1 65-69 1 1
6 ans 1 1 30-34 70 +
7 ans 35-39
8 ans 1 1 40-44 Ens • 14 13 27
.
TABLEAU 18. TA:B1EJ'...U de l'âge réel au décés des enfants
,





2 3-5 6-8 . 9-11: 2 3 4 5et+ Ens.ges ,', ", ,
Sépul.. "
..~: mois : mois mois. mois mois mois: an ans ians ans ans
Nb. 81 11 10 41 47 50 4 2 246
1 ,
an,,!:
% 32,9[ 4,5 16 5 7 1 ,6 0,8 10O,1· 4,1 19,1 20,3
,-
Nb • 6 90 47 147
2 ans! iJ % 61~ 100i °77 0,7 4,0 32 ,°1°;7 0,7
1
Xf;-BLEAU .190 Age déclaré à l'enquête et Age exact.
. A&E<, .
1:
- ~a,.'"'' ....) . OJ 1-6 3-5 6-8 9-11 1a J. 1 a 1a 1-~ 2-à 1 2 a 2 ci. 2- ~ j 3a. 5-9., .Ens.1.:',···· t f' /~ ~ JCT . o ,,0-2
vf s·····.....::.. . '~j J mois Iimois mois mois mois Om 3m 6m 9m Om 3m 6m 9m
....




Il[ort-né" 11 2 1113 13il
Il
ins d lune Il1 3 4 "10 1 1 1 1 14maine Il
Il
ins d'un "1 4
Il
1 6is Il 5Il
Il
..











" 1161 1 :: 7 7 12 16 24 17 6 7 3 1 4 4 5' 1 ::t8 mois 11 . 1
_. il
"ngeait "Il
Il 1 4 6 7 8 7 7 7 16 10 14 4 7 1 4 103ans 11 Il
Il
- Il












TABLEAU .20. Décès selon le mois de décès
1
-mois ~ J F M A lM J J A S 0 N D X ET''':>'
E. 11 '"
940-44 4 3 0 3 ~1 ~O 33 12 16 13 16 19 170 80 250
1-.
945-49 13 12 12 9 1 8 19 21 36 28 18 17 204 35 239
----
950-54 21 7 12 8 8 h1 7 16 22 16 9 12 149 22 171
1955-59 8 15 15 14 0 14 22 24 33 27 18 14 214 33 247
1960-64 9 8 9 10 0 15 17 22 27 25 17 8 177 47 224
-
~nsemble ( H 32 21 27 28 )9 ~2 48 58 60 53 33 41 472 214 686
?
t F 30 25 28 21 ~3 l36 55 41 80 62 48 37 498 188 684(
-\( Ens. 62 46 55 49 52 78 103 99 140 115 81 78 969 402 1370
( 1 1 1
TABLEAU N° 21. F A K A 0 - Décèdés par année de naissance.
,; ,1 1 1 • F Ens.Année H F Ens. Année H F Ens. ' Annee H
1872 1 1 2 1904 1 1 2 1935 10 13 23 !
:.~.I
1873 1 1 1905 2 5 7 1936 12 20 32
1874 1906 17
"
2 3 5 1937 10 27
1875
"
5 1938 19 20 391 1 1907 4 1
1876 1908 3 3 1939 18 17 ',35
:
1877 1909 3 1 4 1940 24 17 '41
1878 1 1 2 1910 2 3 5 1941 28 28 ,56
1879 1 1 2 1911 2 1 3 1942 14 12 '26
1880 7 1 8 1912 2 3 5 1943 33 26 59
,<.'
1881 1913 2 2 1944 22 25 47
"
..
19 29 481882 2 1 3 1914 1 3 4 1945
1883 1 1 1915 11 5 16 1946 19 21 40
'.- '
1884 " ' 1916 3 3 6 1947 14 16 30'"i
1885 ' ' 1 1 1917 4 4 1948 19 14 33
........
1886 -.",' 1 1 1918 1 1 2 1949 18 18 .36..
:: 1
..1.887 ' ' 1 1 1919 2 3 5 1950 13 15 138
'c
1888 1920 3 3 6 1951 15 19 ·34
1889 1921 2 3 5 1952 2.1 17 41 1i
1890
",
:;30 j4 3 7 1922 1 2 3 1953 13 17 1
"




1 1 19221- 2 1955 15 21 36 15 7
1893 1 1 1925 1 3 4 7 1956 20 20 40
1
,. ,
1894 4 4 1926 1 1 1957 19 14 33
1895 .~. . 2 2 4 1927 1 8 1958 22 427 20
1
"
1896 " 1 1 2 1928 6 3 9 1959 13 19 32
" ....
1897 " 8 8 1929 5 6 11 1960 19 18 37
1898 2 2 1930 5 8 13 1961 10 16 '26
" ,
1899 1 1 1931 10 4 14 1962 8 15 '23
",
1eOO 3 1 4 1932 6 6 12 1963 9 16 25
..
1901 .". " 5 5 1933 13 12 25 1964 4 10 ',14
.-<" ,
1902 2 3 5 1934 13 12 25 1965 1 3 '4
1903 4 1 5 X X 3 7 10
Ens. 686 684 n70
TAJ3LEAU , .N° .22. F A K A 0 Population vivante selon l'année de naissance.
,
Année H F Ens. 1An . H F Ens. Année H F . EnE:.nee
;
187? :.".' 1 1 1gOL!. 6 1 7 19'),l:) 1q "),? .;: t) 1
j';.:; 18 1936 16 21
.:
1873 1905 12 30 37
_.
"
1874 1906 8 3 11 1937 24 26 50
..'<
1875 1907 8 14 22 1938 20 22 42
,
1876 1 1 1908 2 7 9 1939 30 17 ·47
1877 .:t 1 1 1909 7 6 13 1940 37 21 58
1878 "'f 1910 10 8 18 1941 24 19 43
1879 1911 10 6 16 1942 17 26 43
"
1880 1 1 1912 8 12 20 1943 21 9 30
1881 1913 9 7 16 1944 23 29 52
.'
1882 2 2 1914 15 13 28 1941) 29 37 66
't
11883 1915 23 23 46 1946 21 29 50
:~ i "1884 1916 16 14 30 1947 33 27 60
1885 " 1 1 2 1917 11 4 15 1948 31 22 . 53
"
1886 '. 1918 5 12 1949 28 27 557
1887 1919 5 23 28 ,,950 24 24 48
,
1888 1 1 1920 15 19 34 1951 24 26 ' 50
....
1889 .- 1921 11 1 12 1952 23 23 46,
1890 .. , 2 15 17 1922 9 10 19 1953 24 22 " 46.~ .
1891 ' ' 3 3 1923 13 8 21 1954 26 32 58
1892 .' 1 1 1924. 13 195524 37 24 23 47
.. -'
1893 5 2 7 1925 17 22 39 1956 24 38 62
1894 9 1 10 1926 16 7 23 1957 32 27 '. 59
..
1895 .. 11 10 21 1927 10 9 19 1958 34 31 . 65
, .
.
1896 : 4 4 8 1928 22 23 45 1959 6030 30
1897 11 11 1929 15 10 25 1960 36 28 64
""."
1898 1 1 2 1930 14 20 34 1961 44 33 77
'.,'
1899 ~ ...:. 5 5 1931 23 17 40 1962 28 25 ! 53
..
1900 6 35 41 1932 24 ~6 40 L 1963 29 28 ,~. 57
1901 . ~ 5 3 8 1933 25 23 48 1964 34 42 :; 76
...:
1902 7 2 9 1934 30 20 50 1965 28 38 :, 66
1903 2 4 6 Ens. 1328 1308 2636j
TABLBAU.N°230
._-_._~--~--
Ensemble de la population obtenue par année de naissance.
1
F Ens~liEns. AnnéeFH
'r- 1 1'1 1 1
JAnnée 1 H 1 F IEns 0 Année
_\187~---L"~1 -.-1-·î- __-+1,-=3_-+-1...:.9_0_4_+-_7:...--l-_2_-i_---=-9_t--1...:...9_35=--+-_2....;;.9-t-_4_'5---t-__1_4--"-t
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TA13LEAU.N°.24. F A K A 0 Population résidente selon l'année de naissance.
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,'1814 0 0 0 11906==t-~.l~_1_1_ 1937 7
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_1818 0 ,rt0 ! 1910 _~ 8 '8 1 16 194~1_}--8.=....-t_~7--1-1---.;.1..::..5_
1879 0 0 -l- 0 !J911 ~ 7 5 12 1942 6 9 1~
1880 1 1 1 -\--.12l? ~ 8 12 20 1943 8 3 11
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~ 1883 0 0 1 0 _11.2..15 116 121 37 1946 14 14 28
1884 0 0 r 0'_'-_.[19J~_-r 1-~10 r11 ! 1941 1 26 18 44
1885 1 1 1 1__!__l7.J]__~~ 2 l' 9 1948 .j----=-24-'--+----..:.1_1-1--=:3...:;.5_
1886 0 1 0 1--q--Ll9.-.lL-l~-2---' 6 1 8 1949 1 26 22 4$
1887 0 1-.9__I 9_.__J.J-2.l9_-1_.-5__t. J_~_~3 1950' 20 21 41
; 1888 1 0 1 1 ~_'i I._.122_0__112 1 9 21 1951 19 26 45
· 1889 . 0 ~_L_Q.__+1921 1 8 l 1 9 1952 22 19 41,
·•••. 189Q_ J_2._[.iL-!_1L__f--i'ES--t-~l12 1953 20 22 42
_1891_~_I__L3_J_:L9Jl_~_._-l_2-.--i'12 1954 24 1 31 5i)
'1892 1 ~_'!.._! 1924__ .1 JJ~2_J 26 1955 22 21 4~:
1893 5, ~1-.-L._~?:.5 -+~~o 21 1956 22 38 60
1894 1,~--+;-J-J..0--l.1_926 ~.D -1 6 19 i_1~9:.;:5.-!-7 -+~3::...=0-l---=2-,-4 -+-_5~4.:..;-·_
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1898 0 i 0 J 0 L~lQ...__I.J_CL_r~_ .1.L-1_1--::9_6_1_-+_4..:...1-+--=3=3--+---,-7-,,:4~
1899 6 ~0__L~~.J.931 ,1_1_1_!_7 Ll8__L196?_~_.-=2:.....:.4-1-~24.:.-r--:.4...:....8:_
'1900 1 5 1 34 1....J_L-L191.2__W.~ 15 28 1963 28 28 56~
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7 37 62 1
1903 1 1 4 L_5__1 ._" Ens. 969 998 1968
TABLEAU N° 25. Population vivante et résidente selon le.~bind de résidence
à F A K AO •
Résidence P~pulatio~vivant~ns.Popu*ation r~6idente Ens.
Niaga 93 85 178 69 60 128
Dialand 201 194 395 146 151 295
Ngomak 101 105 206 76 86 162
Ens.
NGETJ 395 384- 779 291 297 585
=============== ======== ======= ========= :::::====== ============ =============
Djiban 199 183 382 150 140 287
Gedj 185 162 347 145 121 264
Mahang 133 131 264 89 95 182
Malik 65 64 129 47 48 94
Mundor 145 1L1r 4 289 102 109 208
Ndiogay 35 42 77 23 32 54
Songo 88 112 200 67 93 158
Susuma 83 86 169 55 63 117
Ens.
NGlJDUMAN 933 924 1857 678 701 1365
F A K A 0
1
1328 1308 2636 969 998 1967
TABLEAU N° 26 Population résidente au 1.1.66 -NGUTIln1AN-
HOMME 1 AGE FEJYIDŒ
7° l~omOre IjOmOre -' /0
0~4 5 76 + - 9,,13 0 7 9
195 21 70-75 \. :; ... 12 0 99
0~9 13 65-69 28 , ~ 290
196 23 60-64 1r" .J 1919 . J
194 19 55-59 28 290
,...
294 33 50-54 - '42 391
197 23 45-49 29 2 / 1
,....
2 95 34 40-44 30 2 92
.=
394 47 35-39 25 198
2 97 37 30-34 54 399
390 41 25-29 37 297
295 34 20-24 35 2 9 5
591 71 15-19 62 4 95
4 99 68 10-14 75 594
7,6 105 5-9 106 79 7
1-




TABLEAU N° 27. Population résidente au 1.1.66 - NGETJ -
HOMNŒ AGE FEI·:IME
% Nombre Nombre %
0?3 2 76 + 4 0.7
1?2 7 70-75 1 0?2
1.9 11 65-69 10 10'7
1.0 6 60-64 9 1.5
1,4 8 55-59 9 1.5
2.0 12 50-54 16 2.7
1.7 10 45-49 16 2.7
1.5 9 40-44 7 1.2
2.0 12 35-39 15 2.6
3.9 23 30-34 17 2.9
2,0 12 25-29 15 2?6
-
2.4 14 20-24 18 3.1
-
6.7 39 15-19 24 4.1
6.7 39 10-14 44 7.'5
7.0 41 5-9 40 6.8




TABLEAU .N° 28. F A K A 0 - au 1.1.66.
HOMME AGE FEMME_.
% -_. % Pop.Viv.Nt • % Pop .résid .Nb~_~1-Pop-;résid.Nb Pop.Viv.Nb
o,~ 7 0,4 9 75 + 17 0.7 16 0,8
1,~ 28 1, 1 29 70-74 13 0.5 13 0,7
1,;:: 24 1,0 27 65-69 40 1.5 38 1,9
1•t: 29 1.2 32 60-64 28 1,0 24 1,2
. 1,4 27 1.3 35 55-59 38 1,4 37 1.9
,
2,"' 45 2.5 65 50-54 61 2.3 58 2.9
197 33 2,0 52 45-49 67 2.5 45 2.3
2.2 43 2.4 63 40-44 65 2,5 37 1,9
3.0 59 2,9 77 35,39 69 2,6 40 2,0
3.1 60 4.6 121 30-34 108 4,1 71 3,6
2.7 53 4.8 127 25-29 107 4.1 52 2,6
2.4 48 4.3 114- 20-24 120 4,6 53 2,7
1-. 5,6 110 5.2 137 15-19 129 4,9 86 4,4-
5.4 107 4,6 121 10-14 126 4.8 119 6,1
7.4 146 5,9 156 5-9 154 5,8 146 7,4
.7,.,6 150 6.2 163 0-4 166 6,3 163 8.3'
, 49.3 969 f 1328 TOTAL i 1308 i 49.6 998 (50.7150.4 : !.1 1
TABLEAU N° 29· Vivants selon le lieu de naissance. FAKAO: 2502 dont 1615 à NGUDtOOiN





:Région du Saloum 13
].égion du Sine 19 ,




2635 jlT.?-!?-:~ ..q~_!::~E.9-1__._..___... "~"~-""_.-.Q.C = == = =-
TABLEAU .N° 30. Répartition de la Population vivante selon la nature de la
migration.
~re Résidents Emigrés Immigrés Devenir 1 Ensemble._ igration permanen~s sa~SOnnlelP Inconnu;~O .,.,,~
Nguduman 851 402 !~50 16 40 1759
Nget.i 391 175 183 6 15 770
H 524 389 359 11 1 45 1328
FAKAO F 777 193 307 12 18 13$
Ens. 1301 582 666 23 63 2636
Note. : La somme Ngetj + Nguduman ne donne pas FAKAO à cause des résidences
imprécises de certaines femmes (voir la définition de la résidence).
TABLEAU. N° 31. Emigration
Année dG l'Emigration
Année EnsL Année Ens.
1939 4 1954 19
1940 2 1955 53
1941 2 1956 17
1942 1 1957 25
1943 2 1958 25
1944 4 1959 19
1945 12 1960 79
1946 8 1961 33
1947 13 1962 52
1948 5 1963 64
1949 20 1964 42




TABLEAU.N° 32. EMIGRES. Age à l'Emigration.
Age a l'Emigration H F Ens.
C - 9 ans 52 40 92
10 -14 ans 16 15 31
15--19 ans 63 84 147
20 -24 ans 69 81 150
25 -29 ans 44 33 77
30 -39 ans 52 31 83
40 -49 ans 12 4 16
50 -')9 ans 1 4 5
bU &t ;- j 1 {j.
X 47 1S h? 1
-
'TABLEAU .N° 330 ' Population résidente non Baptisée au 1.1.66 - FA K A 0 -
, Année
1
li F Ens. Année H F Ens. Année H F Ens.
2
;1872 1904 1 1 1935 4 1 5:'




1878 1910 6 2 8 1941 1 3 4
1879 1911 1 1 1942 3 3 6
1880 1 1 2 1912 1 1 1943 1 2 3
J---:...18::..:8:..,;.1_-1-__+-_----,1----_-l-..:....1 9::-1~..=:::3---l____l_--_I_--1-~19~4_4~-+_,.:...1---if--1..:....---+---=2:"- 1
1882 1914 1945 1 2 3
1---'-18~8....;::;3_-+-__-1-__I--_--+~19::.....;1-"=-5_1_ _'2=--+__1'-_I__:::3:..--.-1-..:.1_9C!4c..::::6--t--~1-If--..:....1 _-1--=2_ 1
1884 191 6 1 1 1947 2 2
1885 2 2 1917 2 2 19,~4:é.::8:.._~ _-+.-.:::..3__1-_=3~
b-'-18;....;;8....;:.6_-t-__-+-__+-__+..;1~9...;...;1L __1 J__-1-----:1_--!-1:,.,::9....:.4L9-+-__-+---:...1 __+-_1:....-" 1
~18.:....;8:...:.7--I----1----l----+1~9.;.;.1L9-:---__1I__-__I_---1-1:..,,9~5-=-0-1_--_1_---l---I1
1888 1920' 3 4 7 1951 1 1
1889 1921 1 1 1952J_---=2~+_-=-2-__+_--=4:!:...-+
f-'...:....18:.....:9:...::.0_-1-~5~-+-"5'-_1---=-10=--_1-..:....19::-;:2;.=.2--l_----=--1-1__ 2 3 1953 1 1 2
1891 1923 1 1 1954 1 2 3
1892 1924 1955 2 3 5
1893 1925 3 3 1956 4 1 5
1894 1926 1 1 195~7--1__-=2_+_--'-1_ _1_....;:3::'-1
1895 3 3 1927 1 1 1958 l '1 3 4
--'---j-:::---i----"-----, 1
+-'...:....18:.....:9;..::.6_--+-__+--_--+ +-1L.:,92:.::8=----l 1 1 2 1959 5 3 8
1897 1929 4 1 5 1960 2 4 6
1898 1930 4 2 R=6 11961 1 6 2 8
~18"'-'l9:...:9_ _+--_+_--_I_---!1931 2 2 -U 962 1._.....!.5__1-..::.2 7
+....:....19~0:....::0_ __f_....-:::.5-__t_:_1.::..8_--I----=2::..::3:......-__f_..:..1~'9:3:2~:I~===1~f--~~_-1.:.....-_-_+.--..::2=-. J 1963 r 6 6'--+-1-'-2-·,··1
1901 1933 4- 3 7 1964 1 3 4
.'.j,.
TABLEAU .N° 34. Population non baptisée vivante Emigrée~Résidente. -FAKAO-
..














'·1880 1 1 2 12.2-





1885 2 ' 2 l2.91
;' 1886 1191
, 1887 -~J.9" ,
: 1888 1~192
·1889 l '19211---1'--
• 1890 6 1 5 -11____192
, 1891 192
,1892 1 1 !192L1,
.1893 -T192-
, [~921894










, 1COO 7 33 U932









Vivants Résidents RésidontoB_ 'Vivantos "_.
8 6 76 + 8 8
5 3 70-15 0 0
6 5 65-69 18 26
2 2 60-64 4 4
11 6 55-59 4 11
5 2 50-54 3 6
8 7 45-49 4 8
1 3 40-44 5 13
17 11 35-39 4 16
l- n 9 30-34 8 19
~ 11 4 25-29 14 20
11 7 20-24 11 16
7 3 15-19 5 8
"
13 1 10-14 9 13
16 14 5-9 12 12





TABLEAU .N° 36. Etat Matrimonial des non-baptisés.
Etat Matrimonial H F Ens.
Célibataire 90 61 151
Marié 73 135 208
Veuf 5 7 12
Divorcé 4 8 12
Ensemble. 172 1 211 383
GRAPHIQUES
.1 - Schéma théorique de la population obtenue par l'étude
2 - Application à Palmarin : mouvement des baptêmes(graphique semi-
logarithmique)
POPULATION CATHOLIQUE
3 - Mouvement des baptèmes selon le sexe
4 - Mouvement des baptèmes selon la nature du baptème
5 - Mouvement des baptèmes : à la naissance et ensemble
6 - Mouvement de l'enregistrement des mariages
7 - Mouvement des décés
8 - Mouvement des naissances et des décès selon le mois de naissance
9 - Rapport des décés dans les naissances du mois
10 - Population résidente selon le mbind
Il - Pyramide d'âge au 1/1/66 de la population résidente de Ngetj
12 - Pyramide d'âge au 1/1/66 de la popu.lation résidente de Nguduman
13 - Pyramide d'âge au 1/1/66 de la population vivante- de Fakao
14 - Pyramide d'âge au 1/1/66 de la population résidente de Fakao
15 - Pyramide d'âge au 1/1/66 de la population vivante et résidente de Fakoa
16 - Age à l'émigration des émigrés
17 Année de l'émigration des émigrés
POPULATION NON BAPTISEE
18 - Pyramide dl âge des résidents et des émigrés au 1/1/66
GEY.-_PHIQUEn 0 l • SCHEMA THEORIQUE de la population obtenue par l'étude.
PO.= Population avant l'introduction des mouvemenmreligieux










/-t. 1 i 1 1 ~ 1 : ~ : t-t 1 1
'Lî l'-~-'
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- 1 1 1-·-1·..·..-+·_· 1 1 t~
1966




- - -Baptème à la naissance
/'. -<\
1\ V " /,,/ '- \


































lit ~ \ ,1
__~_5-_2_9 1_94_5_-49, 19~::~._ ...._. __
Hommes
Femmes








Mouvement des baptèmes par ériode quinquennale.
Baptème ensemble
Baptème à la naissance
Baptème d'adultes et de jeunes.
-t·· ..+-- ..+- ,,-~-_.-t--_.+_ ....._.+--_._+_._..-
1920-24 1945-49 1960-64
F A K A 0
------ Ensemble Baptème
- - - Baptème à la naissance
I~
1 \ V li !', /A ....
l ,\~ Il 1 \ /', ,1 v '\Il 1\ A 1\ v \
1 \ ,,1 \ fI \ 1 \ A-
l ,f' 1 \ 1 1 \ l'
r...J \ 1 v \ 1 \ 1 \/ \ 1 \
1 l "-- ..... .J \ --'\ J " \ J \
1 \ 1 \ /r \ 1 \/ '.














'\ 1 \ 1
1 \ / 1
1 yi \ 1
1 \ 1
1 \'













GRAPHIQUE. 6. Mouvement de l'enregistrement de~ mariages
















Il! l , Il.! /.C , , 1 ! 1 'I!. 1 j II ~_J----.-L.-.l , 1 1 1 1 1 1 1 1 lit L 1 1 1 l ,.-L Il!
1920 . '1930 '1940 .'-1950 1960
GRAPHIQUE.8.
Mouvement des décès selon le mois de naissance
























POPULATION RESIDENTE se lon le MBIND
Classement selon la taille de la
population des ~Thind).





Pyramide proportionneller-_~l ~l ~

























Graph:i,.que 13. - F A K A 0 -
Pyramides proportionnelles
Groupes d'âges QuinQuennaux au 1.1.66
Population-vivante
,r-I
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F A K A o
Population (en nombres réels)
- Vivante
- Résidente
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GRAPHIQUE na 18 F A K A 0
Population non baptisée
Résidents
Ensemble (résident+ émigrant ).
~........ ....... Résidents •Emigrants.
H
50 20 a 25 50
